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CONDICIONES Q l l ESTABLECE ALEMANIA PARA 
A C T Ü A L I O A D E S CONCERTAR I A PAZ ELPROBLEIVIAPOLITICO A C T U A L 
ce que va subiendo s in ee- j r a no s i rva m á s que p^ra acelerar 
I c á r e a reeleecionista. o l f a t a l desenlace. 
, i Nosoí i -os no somos reeieccio--
Hoy a i c e H Mundo que, den t io ¡ ^ ^ W e l e c c i o I l i s t a s > 
t¿fcíf;nconíaaHoseríaU S e l e c c i ó n (Creemos en Principio, puede 
ralloi 
haber a l g ú n pel igro en la reelec 
c i ó n 
puede 'haber casos excepcionales 
y que uno de ellos pudiera ser el 
presente. 
Negar que l ia habido paz conv 
pleta, m o r a l y mater ia l , en los 
tres a ñ o s que l leva en el poder el 
general Menocal , s e r í a negar la 
ev idenc ia ; desconocer que, a á u 
dent ro de un deplorable despilfa 
r r o , q u i z á inevi table mientras no 
cambien radicalmente nuestras 
costumbres po l í t i c a s , se ha admi-
n i s t rado con honradez, t a m b i é n 
s e r í a enorme in jus t i c i a ; y s o ñ a r , 
por ú l t i m o , en que la gran masa 
del p a í s , que vive alejada de la 
p o l í t i c a , cada d í a m á s infecunda 
y pe r tu rbadora , pudiera ver con 
disgusto una t r a n s a c c i ó n noble y 
p a t r i ó t i c a entre los que se dispo-
n í a n a luchar en la contienda elec-
t o r a l , tampoco s e r í a acertado. 
Cuba se ha salvado de una c r i -
sis g r a v í s i m a el flño ú l t i m o . Aho-
r a e s t á t rabajando con l a i e 
y con la tenacidad con que aqvá 
se t r a b a j a para aprovechar l a 
suerte fenomenal que las desgra-
cias del mundo ant iguo le han 
t r a í d o . N o se oye en el p a í s m á s 
que e l zumbido de u n colmenar 
inmenso que hace mie l sin cesar y 
Ha amontona y la guarda para 
cuando vengan las noches inter-
minables del crudo invierno. 
Que los z á n g a n o s no per turben 
l a colmiona. Las laboriosas abejas 
.solo desean que las dejen t r aba j a r 
en paz. 
anifestaciones favorables 
'Varan maniiesLa^" . q i ¡ c i o n ; pero t a m b i é n opinamos que 
Tía misma. Y que los amigos del 
' e r a l N ú ñ e z , convencidos u? 
% la reelección s e r á u n hefho 
^ p o n d r á n a su jefe para l a v i -
¡ ': sideiK-ia de la Republie v 
Puede q'ie en estas noticias Je 
ci j jundo, haya al^o de optimis-
mo reeleecionista; pero de todas 
iut?rte3 es indudable que l a ree-
lección ha ganado mucho te r reno 
a estos ú l t imos d í a s . 
Y es DstaraJ que así haya suce-
dido: va no se teme, tan to como 
¿ principio, que el general Meno-
«I sp niegue ro tundamente a 
fontinnar en ^ l poder : los elemen-
tos gubernamentales parecen m á s 
fonvencidos que nunca de la con 
acia y hasta de l a necesidad 
fif boir de los desconocidos, sien-
do lo qti¡e ya se conoce, sino inme-
jorable, \bastaiite l l evade ro ; las 
díses prcaductoras sienten verda-
dero disgusto cuando se les habla 
de novedaWs y de nuevas luchas 
[políticas, Ipms aunque compren-
den que »e g'ista demasiado, con 
pero, o n ingú i provecho para el 
país y que en m á s de una o c a s i ó n 
no ha t intado al r o n t r i b u y e n t e 
tomo amigo, sino como enemigo, 
y que se han hecho c a m p a ñ a s m á s 
pfeopiafl para acabar con las bases 
personalidad cubana que 
para afianzarlas s ó l i d a m e n t e , con-
fian, por nn lado, en que, al f i n , 
la reflexión h a r á a los obcecados 
pnbiar de conducta; y temen, 
Mr otro, que el cambio de postu-
B "Metapan" llegará esta noche 











la Flota Blanca, el vapor 
"Metapan" que viene directo de New 
York, no podrá llegas a la Habana 
lirta las diez de la noche de hoy, a 
wya hora será despachado para que 
•1 pasaje pueda desembarcar. 
Créese que la demora sufrida por 
•t« vapor que debía haber llegado 
encontrarlo mal tiempo 
Probablemente habrá sido comba-
tido por el temporal que se sintió el 
.sábado y domingo en New York. 
A bordo del "Metapan" viene el ca-
dáver de la esposa del catedrático de 
la Universidad de !• Habana, doctor 
Juan M . Dihigo, que falleció ha poco 
en la capital neoyorkina. 
LA P A Z R E I N A E N . . . M E J I C O 
¡ O h , e l m u y s a b i o y d u l c e 
P r i m e r J e f e ! 
U p o l í t i c a a z t e c a e n l a H a b a n a . " R e c o -
m e n d a c i o n e s " y " f a v o r i t i s m o s " . 
Del P. Jarauta al P. Padilla 
iabi isimo Padre: 
3 cartas anteriores, llenas 
han sido un consueJo /Qr-
iuglés, que ningún cristiano entien-
de, nuestro sabio Primer Jefe, ha da-
do orden de que no los dejen entrar 
hiaan to^os nufcstros infelices en Méjico, con lo cual ha hecho un 
^ que solo por errores de a p r e - ¡ gran beneficio al país; pues que allí 
' a nadie le importa saber lo que di-
cen en el extranjero, ;Qué razón tan 
grande tiene usted, venerable herma-
no, cuando dice que Don Venustiar.o 
es todo un patriota; pues ya ve, qm-
del extranjero, no quiere, ni las no-
ticias! Es necesario tener confianza 
en el Primer Jefe y conformarse con 
lo que él quiera informar al pobre 
pueWo, que tan oprimido ha estado 
con las pasadas dictadura?. Hoy quo 
ya es feliz y que vive dentro de las 
libertades mayores que se han cono-
cido, es necesario que no vayan a en-
turbiar su enorme dicha, las noticias 
de quienes no quieren a Don Venus-
liano y a todos sus Generales por 
puritita^ envidia. ¿Qué más quisieran 
cau-
decidieron a venir al ex-
a pasar trabajos, cuando, al 
fcr Jechos, que de allá pasan, 
favorecido Puerto, mmea ha 
i d nias nGgocios, más transaccio-
••í»» mejorCs oportunidades do 
grandes fortunas que en es-
jjJ-J'ces épocas de transigencia. 
I ^ ^ ^ t e , nada hay que tanto ci^-
^•o he^L ^ ^error' créame, mi 
4, ^ ^ O J el miedo, solo el mio-
UtegJ ' i que hizo salir del pa í s a 
^ teniH que ?imen Por ba-
^ b i d 0<iesa-debili(Í£Kl' y no baber-
qne rn^riar- ^ a ve usted pues 
iNtub T c°nducen tanta noticia exa-
Ifeíog i-e» pintaron a los revolucio-
I ^ ^ c n ! ^ Si f ^ a n ver<^eros y r i 
fc*^trado S andldos' cuando han j tn los Estados Unidos que tener 
neton cJi,861" ^odo lo contrario. Les dillos como e! General Ohregón. co-
que « Venian .matando a todcs • mo el General Don Pablo Gonzálc. , 
t10*» más eran arn.,íos fle ,a c»^sa, i que hasta de electricidad entiende, y 
VJ',*1*Wn(lUeiVen,an roban(l0 ruan" !,asta como el mismísimo General 
í?* <i«nio^ a ex:Per,'encia ha de Alvarado, que está asombrando al 
^ c^arrr; ^ V 0 cuan enormC f'ié , mundo con sus altas dotes de Es*a-
matliH ^ <ÍUe na^e (^ce Que j dista, desarrolladas en Yucatán 7 
Sr»ne, |]ei ' « -^ ^ e no ^ay quien ; Cíee usted qu Alemania y Aus-
Ge^e,. j * " ! * <,e cualquier honora-! tria se hubieran atrevido con Yank: 
,*bado0 • o • revo*uc'°n' que -0 I s i tuvieran allá a esos hom-
^oreg^ ¿Quiere usted pruebas j bres, que por puritito premio hizo 
"Ño, n̂ p. m* amabilísimo her- ¡ Dios nacer en Méjico ? A ver, ¿ a que 
116110 usted toda la razón. ' a Méjico no le han torpedeado nin-
r*te ^ mas calumnias, que ' gún t rasa t lán t ico? Esta sí que ea 
que no ve el mal que prueba y de las buenas, y puede qu? 
todavía haya quien le ponga defecto. 
A ver, que citen algún barco meji-
cano que hayan hundido los subma-
iinos? 
Le diré como nos dijo Acuña, aque' 
malogrado poeta, "tiene usted mucha 
. azón. eso mismo que usted dice, eso 
mismo digo yo." Ya le harán justi-
S»*** A LA PLANTA 7 
HeHín, 29 
El Bureau de Wolf, Agencia ofi-
oial de noticias del Gobierno alemán 
ra publicado en el periódico "Nevé 
Zuericher Zeitung" de Zurcih, un su-
beral Individuo de quien debía des-
confiarse y a quien debía sustituirse, j 
Mr, Denman, hermano de Lord 
Denman, tiene ahora sólo 39 años, 
, edad apropiado para el pase de un le. 
I 8 f j y , P i m s i d l m í L ® é ® l a A § ® -
i j a r io completo de las base» en que rreno n olro, aunque sean tan contra 
t i Kaiser esta dispuesto a concertar r i o , como el del pacifismo parlamen 
íl^168 todo lo han ^c r i f i ca -
"Jtereseg y honor, por sal-
j o d í e o s yankees, que Dios 
perdónemelo el Señor ) , 
han levantado tamaños 
s ^^ro ya ve, cómo Dios no j 
a ^ ' 0 ^ animales ponzoñosos; 
* de ana Loa r w r i h — ô A 
ia paz 
Las condiciones que se exigen son 
las siguientes: 
Restauración de la soberanía d-' 
Bélgica, 
Evacuación de todo d territorio 
francés. 
Establecimiento de la Polonia co-
mo reino independiente, bajo el go-
bierno de un Principe alemán. 
Devolución de Ins colonias alema-
nas. 
Pago a Alemania de una inde4nni-
zación asumiendo la forma de tras-
paso a Alemania de las deudas de 
Rusia a Francia ascendente a 3.600 
millones de pesos. 
Pago de Bélgica a Alemania du-
rante diez años de la cantidad gasla-
ca hasta ahora por Alemania en su 
ocupación. Aproximadamente veinte 
millones de pesos anuales. 
Pago de igual suma por el nuevo 
reino de Polonia. 
Las tropas alemanas permanecerán 
en Bélgica hasta quí" haya pagado la 
indemnización. 
DE PACIFISTA A A R T I L L E R O 
Londres, 29 
Mr. R. D. Denman, miembro del 
Parlamento, y que hasta ahora era 
uno de los principales pacifistas y 
censuradores de la guerra, ha sido 




CAUSA DE LA DESTRUCCION 
U N SUBMARINO 
Constantinopia, 29 
La destrucción del submarino bri tá-
nico que operaba en el Mar de Már-
mara se debió a que en el submarino 
francés que se había capturado antes 
se encontraron instrucciones secretas 
no sólo de la forma en que los sumer. 
gibles de los aliados debían operar 
sino del lugar que les servía de base 
para los aprovisionamientos de sub-
sistencia y materiales de guerra. 
Por dicho documento se averiguó 
el plan de ataque y el submarino in-
glés fué blanco Je un torpedo del sub. 
marino alemán U. B. 14. pereciendo 
a l d e ¡ a 
' Q C o í 
d e l a H a l b a i n i a j , S i f o W o F ^ m á n u d l a s 
LA PUERTA DEL ABISMO LS LA FORMULA 
EXCLUSIVISTA. M i distinguido amigo el ilustre escritor y prestigioso Representante por Pinar del Río, señor Wifredo Fernández , peca en estos momentos, 
y peca porque yerra, aunque su yerro 
sea inspirado por una buena fe. 
La visión pesimista del mundo 
que se basa en el concepto estático 
de la Naturaleza, discrepa notable-
mente de la visión optimista que se, 
ahogados veinticuatro tripulantes y funda en las enseñanzas de la Hlsto 
quedando prisioneros tres oficiales y 
cinco marineros, todos heridos. 
L A SITUACION OLITICA E N 
CHI? 
E l gobierno ha puolicado un edic-
to declarando que Sum Yat Sen, 
Huang Asing y otros cabecillas revo-
lucionarios es tán dirigiendo en t c r r l . 
torio japonés la agitación contra el 
actual gobierno chino. 
El edicto previene al país contra 
las activas maquinaciones de los alu> 
didos emigrados. Y aconseja que 
nombrado para desempeñar una comí. 1 desoyendo las Instigaciones de dichos 
sión de importancia en la sección de 
ar t i l ler ía del Ministerio de la Guerra. 
La noticia del Ingreso de Mr. Dcn-
nan en el ejército ha causado gran 
desaliento entre los elementos de la 
Unión Democrática. 
No hace mucho tiempo que Mr. 
Denman publicó un folleto titulado 
"En el Camino de la Paz", en cuyas 
páginas se ridiculizaba la posición de 
Inglaterra en la guerr?. folleto que 
provocó contra él airadas manifesla-
ciones, dando orl>ron a quo se le de-
clara por el Contejo del Partido L i -
cabecillas se agrupe al lado del go-
bierno para contrarrestar la sedición 
quo organizan los revolucionurios re-
feridos, contrarios a la restauración 
de la monarquía. 
E L AZOTE DE MEJICO 
Según noticias recibidas de Chi-
huahua , . l jefe revolucionario Pancho 
Vi l la se es tá preparando con cuatro 
mil hombres pura marchar a la cos-
ta oest*» de Méjico y unido allí con 
Zapata y sus ifurrzas contlnuar la 
guerra contra ( a r r a "™. 
UN Z E P P E L I N S O B R E L O N D R E S 
r ía . ofreciéndonos testimonios eviden-
tes del progreso humano. 
Estas doctrinas las he "sustentado 
más de una ve,z en las columnas de 
" E l Nacional.' No es, pues, en mí 
lo que voy a decir hoy, una expo-
sición exigida por circunstancias es-
peciales. 
A las grandes creaciones de liber-
tades políticas y de nacional idadeí 
suele suceder a veces, que nos dete-
nemos en la marcha de la evolución, 
perplejos un instante, cruzados de 
brazos como dijera Roosevelt en uno 
de sus famosos discursos, y nos sen-
timos irresolutos o dominados por 
repentinos descorazonamientos. ¿ Le 
ocurre tal. en esta ocasión, al s^ñor 
Wifredo F e r n á n d e z ? E l ve la puer-
ta de un abismo, él ve trasgos, en-
driagos y otros elementos hostiles 
contra las manifestaciones de su con-
ciencia; pero francamente, no puedo 
comprender que unas manifestacio-
nes como las que acaba de hacer, tan 
candorosas, que rayan casi en los 
m á s inocentes planos de los filoso-
fismos de an taño , puedan merecer ni 
njurias ni e.sas tempestades a qu 
d ías : " E l Gabinete de combate," man-
tenedor de, la reelección de don To-
más, lo hizo "como suprema necesi-
dad de ellos" y no "como una supre-
ma necesidad de Cuba." 
¿ Pero es que el señor Fernández 
ha distanciado tanto su pensamien-
to de los hechos por él presenciados 
en aquellos días, que no recuerda ya 
aquellos errores y vicios del mode-
rantismo tan ajeno y tan distinto a 
los procederes dej actual Gobierno, 
no obstante esos rumores que indu-
dablemente infundados, llegan como 
anuncio de peligros hasta el? 
Los vicios y los errores del Gabi-
nete de. Combate y sus prosél i tos, cu-
brieron de cenizas las flores de las 
libertades cubanas y nos amargaron 
los más preciados frutos de la gran 
labor revolucionaria. Pero no es eso 
lo que ocurre ahora, el General Me-
nocal fué al alto sitial de la Presi-
dencia de la República, representando 
No hay, pues, paralelismo his tó-
rico posible, ni pluma hábil, aunque 
del mismo Plutarco fuese, capaz de 
demostrarnos una analogía entre 
aquella situación política que prece-
dió al movimiento revolucionario de 
1906, y esta situación gubt nativa do 
hoy, tan franca y sincera, tan ecléc-
tica y tolerante, tan ecuánime y con-
ciliadora de intereses individuales y 
colectivos y tan defensora al par d^ 
los más altos e intangibles intereses 
de la Nación. 
¿ Dónde están, pues, los barruntos 
siquiera, de caminos de suicidio que 
impidan a la conciencia del señor» 
Fernández aceptar el reeleccionismo, 
como una fórmula patr iót ica circuns-
tancial, temporal, en este período 
que. ent iéndase bien, todavía cons-
tituyente de nuestra Repúbl ica? 
No hay necesidad de convencer a l 
señor Fernández de una irascibilidad 
quei no existe en los defensores de !a 
reelección y por ende, tampoco hay 
que convencerlo de que el actual Go-
bierno no está tratando de fundar un 
poder legítimo con los resortes de, la 
presión. Si afluyen esas dudas a l 
no a una fórmula exclusivista de un j ¿spír i tu del señor Fernández, s e r á 
'oando político, sino a variados y nu-; por un e&Lado especial de su concicn-
merosísimos elementos de todas las cia qUr n0 hemor, de analizar, 
fue.rr.as vivas del país y de todos los I Donde está el abismo, donde t ie-
matices de la opinión pública. E l | ne que buscarlo el señor Fernández , 
I ilustre primer Gobernante de la Na-
1 ción. general Mario G. MenocaL de 
; quien el articulista paladinamente se 
1 declara devoto, reccnoclendo en él 
! una de las grandes figuras r.aclona-
I les. no es un hombre débil aunque 
alude el articulista de "La Puerta del i austero, manejable 
Abismo." v que el Director del D I A - lugartenientes, que 
RIO DE L A M A R I N Ai le ha ex-
puesto, ofreciéndole quizás de la cró-
nica del instante, la ocasión para ha-
cer un gesto que re.sponda a sus im-
presiones personales del momento. 
Defendiendo su estado de concien-
cia anti-reeleccionista, alude el se;-
ñor Fe rnández a las post r imerías del 
período presidencial de don Tomás 
Estrada Palma, y nos presenta como 
ejemplo del peligro de las reeleccio-
nes, aquella grave contingencia en 
que colocaron a don Tomás, los in-
condicionales palaitinos de «iquollos 
y manejado por 
se inspiren en 
móviles egoís tas , como se inspiraron 
los que rodearon en un momento his-
tórico desdichado de nuestra Patria 
a don Tomás Estrada Palma; él ha 
venido compartiendo no sólo con los 
factores de su triunfo electoral, sino 
con todos los pjementos representati-
vos de !a Nación, sin excluir a los 
muy valiosos de la provincia pina-
reña, todas las ventajas y derechos 
inherentes a la Administración públi-
ca, asumiendo para sí exclusivamen-
te en cambio, todas las responsabili-
dades de esa actuación colectiva. ', 
I ne que 
es en esa tendencia absorvente dei 
Partido Conservador, que aspira con 
móviles egoístas , ambiciones colec-
tivas de bandos, a convertir en una 
situación de Gobierno parcial y par t i -
daria, la resultante de lo que fué to-
do lo contrario: "La Conjunción Pa-
triótica." 
El Partido Conservador constltuy» 
un treinta o treinta y cinco por cien-
to de la opinión política cubana, y el 
Partido Liberal fraccionado o no. es-
tá integrado por el sesenta y cinco 
o el setenta por ciento restante,. M u -
chos hombres del primero, con erro? 
manifiesto, con «rave olvido precisa-
mente de e«as enseñanzas del pasado 
que entristecen al señor Fe rnández , 
pretenden, por la mayor ía circunstan-
cial que representan con relación a 
cada una de las fracciones o bandos 
PASA A LiA PLANA 7 
JOHN BÜLL.—¡ Ah, de nue vo viene a visitarme mi mejor 
affente para la recluta de soldad os! 
(The Puch, de Londres . ) 
7 B l f E S D E T R A V E S I A 
E l " S a n t a n d e r i n o " c o n 2 4 9 p a -
s a j e r o s . D o s b u q u e s a z u c a r e r o s 
C A B L E S 
D E E S P A Ñ A 
L A HUELGA DE F U EN MAYOR 
Logroño, 29 
Continúa en el mismo estado 'a 
huelga de obreros agricultores en 
Fuen mayor. 
Puerros de la Guardia Civil patru-
llan por las calles de aque'a loca'idad 
para conservar el orden. 
Los huelprulstas muést ranse excita-
dos. 
Hoy acudieron algunos esquirols al 
trabajo. 
MANIFESTACION DE DULLO 
Málaga, 29 
Se ha verificado el entierro del hi-
jo del propietario granadino, señor 
Andrcde fallecido ayer a consecuen-
cia de un acídente automovilista. 
El acto consti tuyó una Imponenfr 
manifestación de duelo demostradora 
de las grandes s impat ías con que aquí 
cuenta el señor Andrade. 
TEMPORAL EX E L FERROL 
El Ferrol, 29 
£1 furioso temporal que ha descar-
gado aquí causó considerables daños. 
Algunas embarcasiones de esta ma. 
t r íca la que se habían hecho a la mar. 
no han regresado aún al puerto, te-
miéndose que haya ocurrido algún 
naufragio. 
Entre IOR familiars de los pescado-
res reina la natural ansiedad. 
EL ATLANTICO AL PACIFICO 
En Sellgman. Un descarrilamiento. 
| Kin^man. Los pueblos nuevos. El río 
' Colorado. Entre Arizona y California. 
Yncra y Cádiz. En Barstow cambio 
i i.arn Los Angelas por San Bernardi-
'no y Pasadcna. Otro imponent-' 
i 'wrek." Entr*" Mormon y Stockton. 
¡ Un tren hecho polvo. Por fin en Fe-
r ry Point y San Francisco. 
Cuando nos hemos desportado en 
j nuestro mullido lecho del "Alberene" 
[ notamos la absoluta inmovilidad del 
' tren. Así permanecemos cerca de una 
hora que aprovechamos para dormi-
! tar agradablemente. Como la cosa se 
prolonga demasiado, un tanto inquie-
tos, preguntamos a nuestio amable 
"Portor:" —What is th<* matter y el 
| "Porter" nos informa quo muy cer-
i ca de Seligman, en Crosier. ha ocu-
¡ i-rido un descarrilamiento sin mayor 
importancia pero que nos ha de qui-
! tar cuatro horas de marcha. 
"—So you can go out and take 
your breakfast." Nos pareció pru- i 
\ tiente seguir la indicación del "Por- • 
¡ ;er" y echamos pie a tierra en la ¡ 
i confortable Estación de Seligman en 
• donde Fred Harvey ha establecido un | 
' 'Hotel Accommodation" con sus mu- : 
chachas, vestidas de negro que pare- ; 
' cen las mismas que nos han servido, i 
1 ági les y r isueña?, en '.os demás luga- | 
res de refrigerio del largo t ráns i to 
' ferroviario. 
En Seligman vemos a los célebres 
I indios de Havajo y Moki, dos perte-
tento y confiado: — A bien que n « | 
es hoy. Algo parecido d i rá el pasajo* 
al contemplar el "wrek," quedando i 
complacido y satisfecho de que esta • 
descarrilamiento no nos ha tocado a i 
msotros. Ya por completo olvidados ' 
de la demora y el que pudo ser ca- ¡ 
tastrófico "wrek," nos dedicamos a 
ver los nuevos pueblos de Arizona, 
que como Kingman tiene ya su Banco 
y hasta su "Bace-Ball ground." Ma-. 
teriaJmente se ve cómo van surgien-
do estas poblaciones en medio de la 
llanura dilatada, sin árboles n i ve-
getación que aminore la abrumadora 
soledad oel que parece castellano 
paisaje. Por eso tal vez vemos en las 
pequeñas estaciones tantas carai 
adustas, h íerá t icas con la ruda se- ; 
veridad de estas tierras grises. 
E l Rio Colorado, que pasando pop 
el Grand Canyon desemboca o des-
agua en el Golfo de California, divi» 
de los Estados de Arizona y Cali-
fornia y, como el Puente sobre el B i -
dasoa, este magnífico Puente ferro* 
viario sobre el Colorado River divida 
los dos Estados y en uno do los pos-
tes del puente se lee a un lado: — A r i -
zona, y al otro: —California, estando 
un momento nosotros en el medio d* 
ambos. 
Siguen 
j en Yucca 
• so tubérci 
: sa fabric: 
Esta mañana hasta las diez habían 
entrado en puerto siete vapores de 
travesía, que son: | 
E l vapor español "Santanderino" 
procedente de Liverpool y escala en 
Vigo, conduciendo carga general y 
249 pasajeros, casi todos inmigrantes 
españoles. 
Dicho buque ha llegado sin nove-
dad importante a pesar de haber en-
contrado algunos días un tiempo no 
procedencia. 
El vapor mgiés "Saint Gothard" 
llegó de Cárdenas con un cargamento 
de azúcar que viene a completar ea 
la Habana para ¡levar al Norte. 
En lastre para cargar también 
azúcar llegó de las Islas Bermudas 
el vapor ingiés "Lleangollen" que es 
la primera vez que viene a este puer-
t0Con gran cargamento de carbón 
mineral para la "Havana Coal" llegó 
también muy bueno. E l vapor noruego "Ottar" llegó de N e w ^ r t News el vapor 
procedente del Baltimore con carga ing'.és " A . E. Macking. 
general. Y de Pensacola cargado de maaera 
llegó el lanchón americano "Cónsul'"' 
a remolque del pequeño vapor "Sea 
K i n g " que lo trajo hasta frente a la 
Habana. 
E l ferry-boat "Henry M. Flagler" 
llegó una vez m á s de Key "West con 
29 carros de carga y alguna maquina-
í ia . y re tornó después al lugar de 
i nencias concedidas a esta casi exter-
PAGO CON BONOS minada raza por la noble generosidad 
Se ha resuelto el pago con bones j ¿e \os qUe 3e llaman cristianos y su-
de! Tesoro de 1915, al señor Fermín pei.;ores hombres. 
Piñón por la euma de $514.40 que se ; Pero no hablemos de cosas tristes 
le adeudan por obras realizadas ^n p0rqUP ^ inagotable el tema 5* cada 
vez mayor la enorme ferocidad hu-
mana. 
El "breakfast" servido por una ru-
bia que u m i t a d^rle a Don Hilarión, 
el boticario de "La Verbena de la 
Paloma," "el opio con tal gracia que 
no lo pueda resistir," nos reconforta.1 hiwlKf V'1,'JT'1X1 
t f H y prepara el cuerpo con aquella sa-' V a u í ^ n ; , Nue^ 
' t isfacción interic»r de los místicos, que « I ^ C ^ ^ N QUÍ 
la región de Vuelta Ai)ajo 
J O V E N S U Í O I D A 
Esta madrugada trax-'. de poner fin 
a sus dias ingiriendo cierta cantead 
de pet ró leo , la joven de 18 «fto^. 
Mejandrina Kesse-, natural de la 
Habana y vecina le Cádiz 8^. 
El vigilante 644, Id condujo al 
c« r centro de socor;:.-. donde el d 
tor Sotolongo Linrh ¡ Í hÍ7o el la-
vado de estómago, ¿u estad . fué ca-
lificado de grave. 
Ante el teniente Forcade de la on-
cena estación de policía, manifesta-
ron los familiares de Aleiardnna, 
que suponen esta hp.va rucnt.vlo con-
tra «u vida por un regaño que le 
echaron. 
Por no contar con recurso? para 
su curación fué .-emitida al Hospi-
tal N ú m e r o Uno, Jindo-c cuenta al 
Juzgado de Instrucción de la tercera 
cección. 
ios nomores castellanos y 
nos acordamos del sabro-
o y del almidón que pien-
' m i buen amigo Fabre. 
En Heedless, que es una importan-» 
te estación de California, tiene Fr t 'd 
Harvey un Hotel llamado " E l Car-
ees," en memoria, del fraile español 
Francisco Garóes, que fué el pr imer 
europeo que cruzó en 1771 el desier-
to de Mojave de California a Hofk 
land. Arizona. E l desierto de Mojav» 
f s t án entre Heodless y Mojave y 
tiene 240 millar» de largo. Fred H a i ^ 
\ey tiene otros Hoteles con estos so» 
noros nombres: " E l Vaquero" e^ 
Dodge City. Kansas 
1 citó una ver el admirable Escobar, 
' para ver tranquilamente las conse-
I cuencias del cercano descarrilamiento, 
j Por fortuna, nuestro "Porter" esta-
ba bien informado, y al pasar por 
i Crosier solo vemos en la gran curva 
un par de carros hechos trizas. 
Seguramente pensa rá el pasaje co-
1 mo aquel Gálvcz que quena ayunar 
y se puso para recordarlo un letre-
ro enfrente de su cama que rezaba 
as í : —"Mañana ayunará Gálvez." Y 
^ 1 , leyéndolo al despertar, decía con-
Los Chávez." PT» 
co. " E l Fi-ay» 
is, Arizona; ^ 
n Clovis, Nuevo 
\ Méjico. 
Siguiendo la 
I r o a San Fran 
r iz que es un l 
i habitantes. Por 
ínea que va por Fres-
seo, pasamos por Cá-
inúsculo pueblo de U 
eso no nos decidimos 
a gri tar : — ¿ Q u é pasa en Cádiz? 
En Barstow se cena y se cambia 
de tren para Los Angeles y San Die-
gc, en donde hay ahora una intere-
sante Exposición conmemorativa dai 
Canal de Panamá. 
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PRECIOS DE SüSCWCÍO* 
HABANA 
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E D I T O R I A L m 
Una o b r a 
L bel lo y vo luminoso ál -
b u m de la i u d u s t r i a 
azucarera eu Cuba que 
acaba de ed i ta r l a Se-
c r e t a r í a de A g r i c u l t u -
ra , Comercio y Traba jo eu el esta-
b lec imien to t i p o g r á f i c o de la M o -
derna P o e s í a , es u n a nueva prue-
ba de que nuestro p a í s es esen-
c ia lmente a g r í c o l a y ' de que la 
base de su p rosper idad pasada, 
presente y f u t u r a l i a sido, es y 
s e r á obra de esa fuente de r ique-
a, redentora del pauper ismo en 
todas partes, pero mucho m á s en 
los p a í s e s nuevos y en los que, 
a d e m á s , como eu é s t e , l a luz y 
l a humedad l abo ran para el hom-
bre, que no siempre aprovecha 
t a n beneficiosas ventajas . 
E l m a g n í f i c o á l b u m con que l a 
S e c r e t a r í a de A g r i c u l t u r a nos ha 
obsequiado es tes t imonio t a m b i é n 
de que nues t ra r iqueza a g r í c o l a 
ha ido d e s a r r o l l á n d o s e lentamen--
te en el t ranscurso de centenares 
de a ñ o s , por l a i n i c i a t i v a pa r t t 
cular , es c ier to, pero con e l ampa-
ro y p r o t e c c i ó n o f i c i a l , que d i ó 
al ientos y e s t í m u l o s al c u l t i v o ex-
tensivo, base de las proporciones 
que, con el concurso de los mé-
todos modernos, nos haeen f i g u -
r a r hoy en p r i m e r a l í n e a com6 
produc tores de a z ú c a r de c a ñ a . 
Si Cuba hubiese contado o con-
tase con el admirab le e m p e ñ o o f i -
c ia l que, poniendo a c o n t r i b u c i ó n 
los recursos de l a ciencia a g r o n ó ' 
nuiea, ha real izado l a marav i l losa 
obra a g r í c o l a de los Estados U n i -
dos, en el á l b u m en que nos ocu-
pamos no f i g u r a r í a aislada la 
p r i m e r a de nuestras producciones, 
s ino todas las que pueden obte 
nerse en las fecundas t i e r r a s que 
a ú n esperan l a hora de que se las 
ponga en p r o d u c c i ó n p a r a r e d i -
m i m o s del papel de t r i b u t a r i o s 
de l e x t r a n j e r o en a r t í c u l o s de 
consumo que f á c i l m e n t e se pue* 
den cosechar en el ipaís y que 
a c r e c e n t a r í a n el desarrol lo de las 
grandes indus t r i as a g r í c o l a s , l a 
azucarera en p r i m e r t é r m i n o , oca-
s ionando el abara tamien to de la 
v i d a en toda la R e p ú b l i c a . 
L a i l u s t r a c i ó n g r á f i c a del ál-
b u m o f i c i a l , en e l cua l se h a l l a n 
hermosos fotograbados de las f á -
bricas y bateyes de los m á s fa-
mosos centrales, y en t re cuyos 
grabados los h a y de t a n t a exten--
s i ó n como para abarcar todo el 
poblado del Chaparra, es una 
bel la e x p o s i c i ó n , comple tada con 
minuciosos informes , en e s p a ñ o l 
y en i n g l é s , de los ter renos c u l t i -
vados, de l a c a n t i d a d de m a t e r i a 
p r i m a que se obtiene y de l a as-
cendencia en toneladas de a z ú c a r 
que produce cada uno de los i n -
genios escogidos p a r a l a cur iosa 
o b r a ; l a cual , p o r l o menos, reve-
l a que l a v o l u n t a d en f a v o r de lo 
que a l a a g r i c u l t u r a se ref iere 
no es l o que f a l t a , sino l a d e c i s i ó n 
nac iona l que l a favorezca e i m -
pulse. 
D r . H e r n a n d o S e g u í 
GARGANTA, NARIZ Y OIDOS 
CATEDRATICO D E IÍA VST-
VERSIDAD 
Prado, número 88, de 12 a S, to-
dos Jos días, excepto los dominaos. 
Consultas y operaciones en el Ros* 
pital Mercedes, lunes, mlércotos y 
viernes a las 7 de la mañana . 
D R . G O N Z A L O P E O R O S O 
uírjigia, eu general. Especialista en 
vía^, uTlnariaa. cúfilis f euforme-
ñntiea vonóreae. Inyet.'loneí del 
000 > KeosalVarsan. Consultas de 
10 * J*.* a. m. y tic 3 a <> n. m. cu 
Cuba, núni. 09, altos. 
L i c o r d e B e r r o 
ELABORADO A BASE DE JUGO 
PURO Í)E BERRO Y VINOS GENE. 
(¿OSOS 
RESTAURANT DE MODA PARA ALMUERZOS 
ÉL ORIE]sm^:, , 
L A M P A R I L L A ^ 2 6 — T E L E F . A - 7 8 6 5 . 
E l dueño de esta antigua y muy acreditada casa, reabierta al pú-
blico 110 hace mucho, Ueue espeedai empeño en Invitar a su nume-
rosa díeTivela para ofrecerle el nerticio esmerado que siempre le dió 
renombre, pues cuenta con un personal de cocina afamado, dependen-
cia ooru., > escogida y un completo surtido de toda variedad de ar-
tículos dol giro. Manjares de todas ciases, vinos, licores, aguas de 
mesa, Champagne. S E VDMITEX, ABOXADOS POR SEMVVAS 
QUTXOEAAS Y MESES. ' 
A E A CARTA Y A P R E C I O S MODICOS 
No hay que olvidar Ja fama indiscutible do los grandes almuerzos 
de esta casa. 
M- BamU. 
al t l l t - 1 0 
P A P E L C R R P E . 
Liso y Floreado para vestidos j Adornos. VENTAS POR MA-
YOR Y D E T A L L . 
L i b r e r í a C E R V A N T E S , de R i c a r d o V e l o s o 
Galiano, 62. Teléfono A-4958. 
o p o r t u n a 
B a t u r r i l l o 
AAAOMOO 
V A D I , 
SAN LÁZARO 15̂  
M Á Ñ A N J 
P A G A ^ ) 
C o b r a r e l C h e k 
y comprar SYRGOSOL, es lo que hacen 
los buenos empleados que quieren cuidar su salud. 
' S Y R G O S O L " CURA LA BLENORRAGIA RAPIDAMENTE, SIN 
MOLES 1.AS NI PRIVACIONES. 
U s a n d o " S y r g o s o l " n o s e f a l t a a l a 
o f i c i n a n i u n s o l o d í a . 
E N T O D A S L A S F A R M A C I A S L O V E N D E N 
C 5908 8t -2 l 
C O R B A T A S 
T o d a s l a s s e m a n a s r e c i b e " E L 
M O D E L O " , l a s ú l t i m a s n o v e -
d a d e s I n g l e s a s y A m e r i c a n a s . 
N o c o m p r e s i n v e r a n t e s e l n u e -
v o s u r t i d o . E s e l ú n i c o e n l a 
H a b a n a . 
OBISPO. 9 3 . ESQUINA A AGUACATE. 
La escacez de alcohol 
en Francia 
E l señor P.afciel Martínez Ortiz, 
Ministro de Cuta en París, ha remi-
tido a la Secretarla de Estado el sl-
yuicnte informe sobre la escasa/, de 
alcohol en Francia y la convenlsn-
cla de llamar la atención de los fa-
bricantes de este artículo en Cuba, 
por si Ies conviniera entrar en rela-
ciones con Importadores franceses. 
L.a Guerra Europea, ha traído po-
mo consecuencia de la monopolización 
militar, la falta sensible de brizos 
para la agrricultura y las industrias 
todas, encareciendo Ins materias pri-
mas y reduciendo muy mucho, los 
artíoulos manufacturadlos. 
E l alcohol francés, do primera ca-
lidad, que en gran parte se saca de 
la uva. su producción actual es In-
ferior a su consumo y de ahí la ne-
cesidad de traerlo de extranjero. 
Exportadores americanos, se han 
dirlfrido a importadores de esta ofre-
ciendo ailcohol de granos a Frs. 16S, 
el hectolitro, comprendiendo en dK'ho 
precio el barrí!, transporte, derecho 
de aduana y demás gastos hasta Ta-
ris; informe este que me Tía ridn «ni-
mlnistrado por el Sindicato de a'^m-
biqueros de Francia. 
Dicha corporación estima que di-
cha suma puede descomponerle de 
la manera ^ipuiente: 
Precio dol alcohol con el envase. 
Frs. 72.00. 
Transporte marítimo, Frs. 12.30. 
Derechos de aduana, Frs 72.CO. 
Transporte por ferrocarril déeSt el 
pueto francas a París. Frs. 7.30. 
Corretai? y seguro, Frs. 4,00. 
Total francos: 168,00. 
La cantIJad que se requiere es de 
grados, sin olor ni color alguno. 
E n cuanto al Ron, según rpi< in-
formes, podrían colocarse algunas 
pequeñas partidas, debido a la cem-
potencla que nos hace el similar de 
¡as Colonias Francesas, que paean de-
rechos Insignificantes, en tanto que 
ftl artículo extranjero paga 70 i'ran-
cos. si procede de países que se be-
nefician d» la columna mínima o 
francos 80,00. si como Cuba, no go-
za de esa ventaja. 
Si nuestros exportadores ê alco-
hol desean intentar este nogooii. po-
drían dirigirse al "Syndicat Natio-
nal des VIns, Spirituex de Franco" 13 
rué Bergére. Paiís. 
Los exportadores de Ron pod-ían 
dirigirse a la casa "Lambert ot Co 
importi.teurs de Rhums." 
Place d 1 Marché S Neullly sur Sei-
na 1-ranee. 
bo la '.nauguración dél hermoso sa-
lón "Cine Tropical" el día 28. 
Fué numeroso el público que In-
vadió el sa1ón, entre las quo brilla-
ban las simpáticas y lindas señoritas 
de este pintoresco barrio. 
Los representantes de la, prensa 
en esta localidad están muy agrade-
cidos del empresario señor Andraine 
por las muchas y múltiples atencio-
nes de que fueron objeto, la expre-
sada noche. 
Mejonulo. 
Encuéntrale muy mejorado de la 
enfermedad que lo aquejaba nuestro 
distinguido y querido amigo Vicente 
Lávale. 
.Mucho nos alegramos. 
E l día 27 el Colegao "Nuestra Se-
ñora do Regla" dirigido por las Her-
manas de la Caridad, cuya dirección 
está a cargo de la competente se-
ñora Felisa Saenz giraron un paseo 
a. este pueblo dirigiéndose después 
hacia la Cabaña. A las 5 y inedia 
regresaron hacia el vecino pueblo de 
Regla. 
Nuevo compañero. 
Ha sido nombrado corresponsal del 
"Heraldo de Cuba" en este barrio el 
señor Ramón Sanz. 
E l señor Candela, que ocupaba es*-
te cargo se ha pasado para "La Dis-
cusión." 
i íucho 5x¡to en la nueva empre-
sa. 
E L CORRESPONSAL. 
PASCUAS Y AÑO NOEIÍQ 
PARA ESTOS DIAS ES 
PRECtSO AQU'RIR RE-
GALOS. VISiTE A 
"ROMA". O l i L L Y , 54, 
ESQ. A HABANA, DONDE 
PUEDE OBTENER UNO 
FOR POCO DINERO. 
C 5911 
Alguien in« envía un recorte del 
Nuevo Mundo. Se trata de un ar t ícu-
lo de Andrenio, muy leído publicis-
ta, acerca de los "Dos patriotismos"; 
el reflexivo, que censura los defectos 
sociales, combate los vicios, señala 
las deficiencias administrativas y 
condena los ext ravíos populares coa 
la intención de qu© se corrijan y el 
honor y la ventura de la patria sean 
posibles; y el otro patriotismo "to-
do aimor, que no quiere ver los de-
fectos de la patria, que si los ve no 
quiere oír hablar de ellos, sino que 
los vela piadosamente como Sem y 
Japhec la desnudez de Noé, bona-
cho". 
Tengo fama, en el reducido círculo 
de mi acción, de profesar el primero: 
de ahí el envío de ese trabajo de A n -
drenio. 
Del segundo dijo Cánovas : "Coa 
la patria se está con razón y sin ra-
zón, como con la madre'. No me con-
venzo, aunque Cánovas fué un gran-
de hombre. 
Con la patria de los cosacos, de Si-
beria y de ios latrocinios en el ejér-
cito, en plena guerra con Japón , no 
es tán los rusos honrados; con la pa-
t r ia de Vi l l a y Carranza no es tán los 
mejicanos sensatos. "Con la madre, 
con razón y sin razóij", tampoco. Si 
ia madre es inmoral, el hijo debe 
avergonzarse de ella; si es cruel, 
en vez de amante, si es explotadora 
en vez de abnegada, s i infama el nom-
bre del esposo y el apellido de los 
hijos, hijos y esposo deben rechazar-
la. Se adora a la madre buena; se 
quiere a la buena patria; a la ma-
drastra Infame como a la nación 
anárquica o despótica, se le aban-
dona-
La primera condición exigible pa-
ra ser amada la persona como la pa-
t r ia es mostrarse digna de ese amor. 
No con razón o sin razón, no, por de-
ber, por grati tud, por convicción y 
comunidad de virtudes, sí debe ado-
rarse a la madre y honrarse al pa ís 
donde nacíanos. , 
* « • 
Nunca es tarde para hacer una 
justicia, y la debo a María Luisa 
Dolz, Directora del Colegio Isabel la 
Católica, por su erudito y muy noble 
discurso del acto dol reparto de pre-
mios. La educadora insigne, que 
tanto honra al país nataii y tan bello 
ejemnplo es de la intelectuailidad cu-
bana, demostró cwmo en el estudio 
de la naturaleza, en el examen se-
reno de los seres y de las cosas que 
constituyen nuestro Mundo, desde la 
célula que forma el ó rgano y el ór-
gano que crea el aparato hasta el 
conjunto de funciones que completa 
la vida, se puede y se debe encon-
t rar argumentos, razones y consejos 
para una excelente educación de la 
huimanidad. 
Muy cuerdamente dijo ella "que 
ni los grandes generales, n i los esta-
dlstas de nombradla, n i los filósofos 
y los genios, son los autores de la 
grandeza social, sino las madres, las 
mujeres que dieron al mundo genios 
y estadistas, que les nutrieron con 
el jugo de sus pechos y les prepara-
ron para las luchas Incesantes y log 
fecundos éxitos". 
No es solo que hubo mujeres ex-
cepcionales, tan Ilustres como los 
m á s ilustres hombres, en todos los 
tiempos: es que los apóstoles de las 
grandes ideas, los sacerdotes de los 
grandes principios, los héroes como 
los eaibios, un día fueron niños, débi-
les, impotentes, m á s impotentes pa-
ra ¡a vida que el polluelo y el pece-
clllo, y fueron sus madres las que 
dieron, con sangre, elementos a su 
desarrollo físico, y con amor y alien-
tos, impulso a sus actividades men-
tales y a sus sentimientos altruistas. 
Si además de madre, la mujer es 
educadora; si a la ternura del sexo 
se une la excelencia de una direc-
ción intelectual refinada ¿qué si no 
admiración inmensa merece la mu-
jer? 
Felicito una vez m á s a María L u i -
sa Dolz, cuyo colegio no ha necesl-
-liado cambiar de t í tulo "españoliza-
do porque recuerda a la Reina que 
ayudó a exterminar a los nobles si-
boneyes", para seguir prestando a 
Cuba servicios inapreciables. 
* * * 
En nuestra edición matinal del 
lunes, Mariano Valdeon contesta a 
la carta de Beudhlo, que en mi Batu-
rr i l lo del 21 reproduje. Y con perdón 
de aquel .señor, creo que no ha sido 
justo en la réplica. E l trabajo «le 
Bouchio, escrito en estilo sarcást ico 
— y sobre este punto l lamé la aten-
ción de mis lectores—es un homena-
je de justicia a las Vascongadas y su 
pueblo; casi un himno a la raza eús-
kara. Por eso lo admit í en mi sec-
ción. Reléalo Valdeon. 
Que las Vascongadas están surca-
das de carreteras; que en todos los 
pueblos de Guipúzcoa hay estaciones 
telefónicas y cajas de ahorros; que 
en Alava la ciencia ha multiplicado 
los cultives agr ícolas : que no hay 
analfabetos en Vizcaya, que hay 
Universidad de Jesuitas, que los al-
tos homes son un tesoro inagotable 
H O T E L " E L J E R E g a " ^ 
E x c l u s i v o p a r a f a m i l i a * d e l c a m p o . A s í es ^ 
d o l leguen a l a H a b a n a , n o o l v i d e n aue qUe Cüan. 
P R A D O N U M . 
de acero y de hierro, y hay sanato-
rios para los obreros y Asilos para 
los hijos de los obreros, eso, siquie-
ra dicho en tono zumbón por lo ca-
tólicas que son las Provincias, reve-
la el orgullo de Beuchio, que no debe 
ser italiano, sino vasco. 
Y lueg-o, el recuerdo de Las Casas, 
de Zumár raga , de Fray Francisco de 
Vitoria, del Arbol de Guernica, y la 
comparación de todo eso con los 
progreses de! radicalismo en Yuca-
tán , que refiere Carricarte ¿no son 
demostraciones del sentir de Beuchio, 
admirador- dte Baskonia y segura 
men católico convencido? 
Yo lo entendí as í ; de otro modo no 
habr ía reproducido su trabajo, yo I 
que tengo a gran satisfacción venir 
da Baskonia por la sangre, y precia- i 
mar la sensatez pat r ió t ica de aque. ' 
pueblo que, no obstante la pérdida I 
de muchos de SUÍ» fueros, c-nser^a j 
sua virtudes cívicas y su irucnso | 
amor regional. 
Y no tome a mal esta expílcaclón 
el señor Valdeon, también vasco y 
bien Intencionado. 
J. N . A R A M B U R U 
U N R E M A T E 
En "La Imperial ," Neptuno e I n -
dustria, t end rá lugar m a ñ a n a , jue- ¡ 
ves, 30, a la una de la tarde un re,- | 
mate de valiosas joyas de oro, b r i -
llantes y otras piedras preciosas. Ca-
si todas estas alhajas proceden de 
p ré s t amos vencidos. 
Es bonita oportunidad para los In-
teligentes. 
C I N E S 
© i r i r ( B ( S € i i ® i m a i i ( e § 
F U N C I O N CORRIDA 
Es un señor alto, flaco, 
bien vestido, con aspecto 
de teutón y ya metido 
en años ; cuenta lo menos 
sesenta y cuatro. Su cara 
es larga, seca, de pelos 
grises, lacios y colgantes 
por bigote macareno, 
y una perilla lo mismo 
que un manojo de fideos 
con tonos casi amarillos, 
doblados por un extremo. 
Perilla larga, imponente, 
semítica, sin exceso 
de lana; muy al contrario, 
con escases filamentos 
capilares, pero tiesa, 
amenazadora. Bueno. 
Cuando el señor se incomoda, 
cuando se indigna, a l momento 
empieza a mcwerse el chivo 
con un temblor epiléptico 
de arriba abajo que aturde, 
confunde, pasma, da miedo. 
El Señor es hombre rico, 
muy rico y se gasta un genio 
de m i l demonios; por nada 
se descompone y su gesto 
es en iíl'egando este caso, 
atroz: hay que oirto y verlo. 
Es decir, oír no se oye 
gran cosa: gruñidos recios, 
en un lenguaje imposible 
dft comprender, manotees 
y puñetazos ne 
que hacen acetn 
a l baiie de su perflT^"'3110 
que toma tonos div 
E l señor, einrpe¿erTeHrSOS-
solterón, tiene u n ' d e f L 
como bobo: que \e ^ to 
las mujeres, al e r t r " * 0 
de hacer por ellas 1 0 
gastándose su S n ^ ^ - -
a manos Uenas. E i 
vive triste y BoIo> ^ 
d* padre y madre v eT ¿Jr10 
calor Y , e n t r e t e n i m i e n t o * 1 
momentáneo entre el 
manuable del beuo s ^ o ^ 0 ' 
ÍES natural! Domie 
un cheque Pone u n t n ^ 
en efl corazón amante 
de una Doña Inés de vesn 
o cascarfga con g o t ¿ 
oe opoponax y al mo 
la hace esclava de b v T * ^ 
diabólicas. Un Otelo * 
moro o cristiano, es nn „ -
¿cómo lo d i r é? de^pSuT0- . . 
al lado de este Tinotio * 
incorregible, esperpento 
Matusalén, que a ^ 
cogida por el molledo 
entra por esos teatros 
con cada, cacho de délo 
que es un dolor, porque PT • 
el hombre, lo f u e ^ 
Bueno, pues, ia postal ú l t S T 
de la colección del viejo 
es de esas que no es 'posible 
discut ir ías; un portento 
con falda corla y botitas 
de IPS largas, que da 
¡Dios, qué mujer! 
, , La otra noche 
de Fubillones salieron 
ambos a dos dirigiéndose 
en su auto a un café céntrico 
y aristocrático. Apenas 
6e sentaron, dos mancebos 
que estaban en mesa próxin», 
empezaron con un fuego 
graneado de miradas 
y guiños que, el pobre Otelo 
al hacerse cargo al punto, 
¿ y cómo no? allá eu su pecho 
comenzó a sentir la ira 
de marras y en el momento 
que ia sintió, el chivo loco 
era Imagen y reflejo 
de una campana tocando 
a somatén, ¡Qué volteos, 
madre de Dios! 
Los dos chicos. 
no Se asustaron por eso, 
continuando imperturbable* 
su ruin obra hasta que el vlâ * 
no aguantó m á s y les dijo 
los horrores « Improperios 
consabidos, que muy lindar-
mente le fueron devueltos, 
hasta que la policía 
tomó cartas en el juego. 
A Puertas cerradas se hizo 
el juicio, y el juez sereno 
y equitativo, le dijo 
al irascible sujeto, 
que los ojos so habían hechi 
para ver y que los gestos 
con no hacerles caso estaba 
todo el asunto resuelto. 
E l viejo no habló palabra, 
pero tuvo tambaleos 
de perfl/la hoTTÍpilantea 
y gruñidos estupendos 
*¿Y la nena? Pues tan linda, 
tan sonriente y t a n . . . Bueno. 
"THE TRUST COMPANY OF 
Se avisa a los señores Accio nistas de esta Compañía que los Bi 
gistros para transferencias de acciones, estarán cerrados desde el 
día 2 hasta el día 5 del próximo m es de enero, ambas fechas inclusi-
ves. 
Habana, diciembre 27 de 1915. 
R O G E L I O CARBAJAL. 
Secretario. 
C. 6001 4t.-28. 
E L T R A B A J O E S M A S F A C I L 
M I vista se siente mejor j tnA» 
fuerte v el t r üwjo no me rcsnJ» 
^ n pesado. 
Esto se debe a que ahora no 
go necesidad de forzar mi* 
para ver y por conslffulente no W 
fattyo. - -
Los lentes que me eligieron » 
"LA GAFITA DE ORO"^ 
me anedaron tan perfecto» qne»" 
das ml« molesflw han d e s » P ^ 
_ do como por encanto. 
R e c o m i e n d o a m i s c o m p a ñ e r a s que no olyi(íCY 
q u e " L A G A F I T A D E O R O " e s t á e n O ' R E Í ^ 
N o . 1 1 6 , e s q u i n a a B e r n a z a . 
alt o t - 2 l 
D r . C á i v e z B u i l l é m 
Impotencia, Pérdidas gemina 
les. Esterilidad., Venéreo, ai-
filis o Hernias o Qnebradü» 
r u . Consultas: de 12 a 4. 
49, H A B A N A . 49. 
S 3 P E 0 I A L P A B A LOS POb 
B E E S B E 31/, » 4. 
5 W 
Muchas felicidades en el próspero 
año nuevo deseo a todos los lectores 
del DIARIO D E L A MARINA en es-
te barrio, así como a las autorida-
des y compañeros en la prensa. 
Pésame, 
E n Madrid (España) falleció el día 
19 del mes en curso la señora madre 
de la fiísting^Jida y respetable dama 
señora doña María Diez da Ulzurrun 
viuda de Gamiz, que tantos beneficios 
reporta a este barrio. 
Reciban aunque tarde dicha señora 
así como los demls familiares de la 
tinada mi más sentido pésame de con-
dolencia. 
E l Cine Tropical. 
>n gran lucimiento se llevó a ca-
Dr. Sonville 
E s p e c i a l i s t a 
S I F I L I S Y P I E L 
S u e r o e s p e c í f i c o . 
S i n l o s p e l i g r o s d e l 606» 
San Lázaro , 246, de 3 a & 
C o n s u l t a s r e s e r v a d a s . 
P i d a h o r a p o r c o r r e o . 
A n a r t a d o 724. 
M I O Z A B A R A T I S I M A ! ! 
¡ ¡ L I Q U I D A C I O N P O R M U C H A E X I S T E N C I A ! ! 
A P R O V E C H E N S E A H O R A E N L A S P A S C U A S 
H a y q u e h a c e r r e f o r m a s y se q u i e r e s a l i r d e todo. - í ¡A C O M O Q ^ 1 ^ ^ , 
Vajillas decoradas a escocer la que más guste. Las de 59 piezas, a $8.50. Las de 74 P162** 
Las de 94 piezas a $15.00. Las de 114 piezas a $22.00. 
GRAN L I Q U I D A C I O N D E PIEZAS SUELTAS Y OBJETOS PARA REGALOS. 
l lPRECIOS DE GRAN GANGA 11 I I MUCHA V A R I E D A D ! ! p iCr rT^ 
LOZA Y CRISTALERIA DEL DIARIO A COMO LA 
L A ANTIGUA TINAJA Í S S ^ 
N O T A : A los Maestros de Obras y propietarios, se liquidan las existencias que Q"6*131 
vestiduras Belgas que sustituyen a los azulejos más finos que i.ueda haber. 
de 1»* 
F A G I N A T R E S ¡g D E 191o DiAPviO D j l L A MARUJA 
4 4 L A S E C C I O N X 
L a ú n i c a c a s a q u e p r e s e n t a c o n s t a n t e m e n t e l a c o l e c c i ó n m á s c o m -
p l e t a e n V E R D A D E R A S P R E C I O S I D A D E S P A R A R E G A L O S . 
I S P O , N U M E R O 
C 54?9 lt-2S 
UFLDf iOE TIBES' 
R e i n a 3 7 . T e l . A - 3 8 2 0 
C 5532 14d-3 15t>4 
DESDE ESPAÑA 
flarlar y más 
| UEIíTA Maxiano de 
Cavia que la vieja ma-
dre España dice a to-
dos; 
—Por lo que veo. an 
mustiada y dolorida, no sabéis ha-
ac otra cesa de provecho que 
ch&rlar y más charlar. . . 
xáte mai no ez español. E n los 
días fatales de la gruerra con los 
Estados Unidos, Francia e Ingla-
terra principalmente, se escanda-
liaban del lamentable espectácu-
lo que daba nuestra política. En-
tonces, todo era necedad; todo 
andar de cabeza y sin sentido ; 
todo no saber qué hacer. A cada 
pilo que daba, la nación se metía 
entre negrurai;. cada vez más es-
pesas e inquietantes; y el desastre 
te agazapaba como un raposo en 
el fondo de esas negruras. . . Fran 
cii c Inglaterra no eran entonces 
Un humanitarias como ahora, y se 
cruzaron de orazos en el momento 
de las grandes expoliaciones, y 
pisieron una irónica sonrisa al 
icargen del Tratado de París, que 
Ies pareció a las dos un sepulcro 
Mstiífico, entreabierto.. . 
Y llegó la guerra actual. Para 
P M' ,icia eterna, que rueda por 
eocima de las cosac. la guerra ac-
to&l ya era un hecho cuando la v 
fcbres manos trémulas de los de-
legados españoles colocaron su 
firma en las cuartillas del Tratado 
¡Alguno hubo que además de su 
frwa, colocó sus lágrimas! ¡ Y Ue-
$ la guerra actual, en que el 
•'" y más charlar, y el andar 
íe cabeza y sin sentido, y el no 
Uer qué hacer de Francia y de 
. ' " ^ T a . costó a Bélgica la des-
acción, costó á Servia la vida. 
f*tó a Inglaterra y a Francia 
^ centenares de miles de héroes 
OÍTIICS d9 ios Dar dáñelos, y les 
" costa1* también cemenares de 
^ de héroes inútiles en Saló-
Ahora, todo es necedad; 
Ĵ fa todo es tejer y destejer. 
eptraí les hombres caen a mon-
j ^ . tristemente, inútilmente, 
•jora, todo es pedir auxilio a los 
g^nuelos y todo buscar gaii. 
in. i fondo de la3 negruras en 
J ^ i desastre está como un ra-
orde España 
^CQ0?•LÍ00r que se C0EOce. — 
^áer de la6 ^^aciones. 
29t-7 a 
"Charlar y más charlar." Ha-
blemos de esto. E n España abun-
dan los charlatanes. E n Francia, 
también. E n Inglaterra también... 
Pero el charlatanismo no es artí-
culo nuevo. A fin de cuentas, De-
¡ móstenes no fué más que un gran 
: charlatán, y Cicerón un ¡hábi'J 
charlatán. Lo que es artículo nue-
vo ea esta democracia barullona 
i que coloca el charlar bien sobre 
todas laí otras cualidades. Gene-
¡ raímente, a los buenos oradores 
¡ no se les pregunta nunca cómo 
i son: si tienen buena música, les 
! basta para llegar a las nubes. Y 
si llegan a las nubes sin otro mé-
! rito que el de charlar bien ¿qué 
han de hacer, sino charlar.. . ? 
Pero el charlar demasiado es un 
inconveniente. E n castellano tene-
mos un refrán que dice así:—Pe-
rro ladraclcr, no es buen morde 
dcr. Y otro que si se aplica a los 
políticos, le pudiera servir de 
' complemento:—Mañana ayunará 
Juan de Ayala; a fe que no es 
hoy. que es mañana—Con esto se 
quiere sig-nificar que a quien to-
j do se le va en palabras, ê faltan 
^siempre los hechos; y que cuando 
los políticos hablan hoy de lo que 
mañana harán, ese mañana es el 
de Juan de Ayala. que prometía 
, ayunar, y que no ayunaba nunca. 
Un estudiante famoso decía tedo 
esto de esta manera: 
—Mañana, es tudiaré . . . 
i Aun contra nuestro deseo, con-
tinuamos dando vueltas alrededor 
de este tema: " E l Parlamentaris-
mo ha fracasado." Porque el par-
lamentarismo no es más que eso: 
I una doctrina de consagración de 
los grandes charlatanes. Dice Ma-
riano de Cavia que en la¿ Cámaras, 
españolas solo se hace "charlar y 
mas charlar"; pero ¿y en las fran 
.cesas? ¿y .en las cubanae? ¿y en 
las italianas?.. . Oscar Wilde opi-
naba de este modo: 
—Vale más ser alguien que ha-
i cer algo.. . 
Ser un hombre que habla, ya ©s 
' ser alguien.. . Hacer algo, es más 
difícil, i L a mayor felicidad de los 
hombres que hablan en las Cama 
•ras. sería morir como Píndaro: 
cantando una de sus odas. . . ! ¡La 
patria agradecida diría de ellos 
que habían muerto cumpliendo 
con Su deber. . . ! 
Y entonces ¿a qué pedirles que 
I "hagan algo"? 
No; el parlamentarismo no ha 
i ce nada. Los perros charlatanea 
'son malos mordedoref. Y los que 
"están detrás de ellos." general-
mente las amarran bien, para que 
solo a ellos les sean útiles. E n In-
glaterra, "detrás de ellos" están 
las Juntas; en los Estados Unidos, 
11 detrás de ellos'' están "los "Cau 
cus." Ostrogorski nos habla di» 
estas cosas. Y dice que las Juntas 
y los "Caucus" "son los verda-
deros directores del gobierno." 
Los hombres que las componen se 
apoderan de los puestos públicos, 
monopolizan las concesiones d»--
trabajos, consiguen toda clase de 
franquicias, obtienen toda clase 
de leyes en favor de sus intereses 
privados, manejan a su gusto la 
Magistratura, y disponen a su 
placer de los votos. . . Esto es lo 
que halló Ostrogorski detrás del 
Parlamento en Inglaterra y en 
los Estados Unidos. Y he aquí su 
primera conclusión. 
— E l parlamentarismo en estos 
pueblos ha producido el tino ve -
nenoso del político profesional. 
Su segunda conclusión e» la si-
guiente : 
— E l Parlamentarismo en esto'i 
puebloc es un régimen podrido, 
que se derrumba... 
Y en Cuba ¿qué hay detrás del 
1 Parlamento? Los comités en qu«> 
se barajan destinos, se prometen 
"botellas." se reparten "mo-
mios." Y en España ¿qué hay de-
trás del Parlamento? Algo peor 
que las juntas, y que los '' caucus1' 
y que los comités: la araña del 
caciquismo, sucia y avasalladora... 
Y la araña del caciquismo, y la 
charlatanería de los vividores y 
la ignorancia del pueblo que se de' 
j a ahitar con un hartazo de pala-
bras brillantes y grasientas. es lo 
que une en el Congreso la integri-
dad y el honor de los políticos de 
corazón, con la bellaquería y la 
ignominia de los políticos de es 
tómago. Y es lo que hace que a 
veces, cuando se habla de esta 
clase de políticos, se recuerde 
una historia de Voltaire, y se 
cuenten de este modo los cuentos 
de ladrones: 
—Una vez, había un político... 
Nada más. Y "charlar y más 
c h a r l a r . . . " Y lo que dice Ostro -
gorski : 
— E l parlamentarismo es un ré -
gimen podrido que se derrumba... 
Constantino C A B A L . 
• iscríhase al DIARIO DE L A MA-
RINA v anímcH-so en el DIARIO DE 
LA M A R I N A 
C O N S E J O P R A C T I C O 
Para llegar a viejo y conservarse tan ía iposo 30-
mo yo. se obtiene solamente tomando el exquisito 
y nutritivo 
CIIOCOlATí 6AGUER 
De Pinar del Río 
Diciembre, 21. 
Nueva Directiva. 
Ayer ha celebrado elecciones gene-
rales la respetable sociedad cubana 
"Patria" de esta ciudad y resultó 
electa por unanimidad la siguiente 
candidatura. . 
Presidente: señor Carlos de la 
Rienda. , « T JA 
Vicepresidente sejor José Jordán. 
Directorfl señor Carmelo Rubio. 
Becretario: señor Amador Lastra. 
Vice Secretario: señor Diego Eche-
m 
F I G U R A S D E M A R M O L 
Una importante Casa italiana nos ha consignado 
U n a g r a n c a n t i d a d d e f i g u r a s d e m á r m o l 
y nos ordena las liquidemos a precios de fábrica 
C>^AN E X P O S I C I O N RiST N U E S T R A S V I D R I E R A S 
4 6 L A A M E R I C A " 
E R I A Y C R I S T A L E R I A . G A L I A N O 1 1 3 
C 5030 lót-9 v-2S 
Tesorero: señor Atilio Véler. 
Vocales: señores Alberto Ibargiien, 
Luis GonzAlez. Antonio Quintans, A", 
varo L. Calleja, José Olivera y Gus-
tavo Soldevilla. 
Son todo slos anteriores personas 
de valiosa significación social y muy 
entusiastas en favor del auge y pro-
greso de la sociedad "Patria." cuya 
dirección les acaba de ser confiada, 
y. por tanto, es general creencia que 
durante el año de 1916. tendrá esa 
citada Asociación un prospero desa-
rrollo y llegará al más alto grado po 
sible de esplendor y florecimiento. 
También tenemos la seguridad de 
que bajo el gobierno de esa Directi-
va cesará la desatención tenida con 
los Corresponsales de la prensa ha-
>>-.nora. AuTnl? los dos anteriores 
últimos ejercidos, desatención y des 
m^sirleraciones oue motivaban la abs-
tención informativa que hemos teni-
do desde hace mucho tiempo refe 
ren'e Ü la dicha sociedad. 
Consignamos para la colectividaíi 
y para los componentes de su nueva 
Directiva una sincera felicitndftn. 
E n favor de una Asamblea de 
Acriinltoros. 
A y r . dom'r»go. fué celebrada en 
San Juan y Mnríínez. en el salón de 
actos del Ayuntamiento y previa con-
vocatoria uña reunión de agricultores 
que tuvo por exclusivo objeto verifi 
car un cambio de impresiones res-
poto a la asamblea magna de agrlcul 
tores que viene organizando la Aso 
^-.,r:A-, / i - * Cosecheros de Tabaco de 
Vuelta Abajo, cuyo importante acto 
tendrá Tugar en esto ciudad, en la 
primprp quincena del próximo ven' 
dero mes. 
A es. reunión concurrió una co 
misión de la Directiva Central, pre-
i sidida por el señor Carlos de la Tiion 
| da. v actuando de Spcrttario *>1 in i 
E L A B O R A D O P O R L O S C A R M E L I T A S D E S C A L Z O S D E L D E -
S I E R T O D E L A S P A L C A S , C A S T E L L O N , E S P A Ñ A 
¡ ¡ E L M A S E X Q U I S I T O O E E O S E I C O R E S Ü 
Aperitivo, digestivo, reconslitin ente > tónico 
L I C O K AMARILLO, hecho do /gv OREALA DE OAVE, l baso de 
verbas aromáticas. \ 2 ' cafó y >erba8 medicinales. 
VMDASE E N T O D A S l a s T I E N D A S de- V I V E R E S y C A F E S 
A l por mayor: JOSE RODRÍGUEZ, Gallano 120. Teléfono A-1076 
TRUIILLC 
formante y presidió esa aludida Jun-
ta el señor Martín Herrera, come 
Presidente de aquella Delegación y 
con la asistencia de un regular nú-
mero de agricultores, entre los que se 
contaban algunos de singular valiosa 
representación como son los siguien-
tes: señor Jacinto Argudín, Adminis 
trador de Vivero, que no pudiendo 
asistir hallábase representado; señor 
Santamarina, Addinistrador de las 
vegas de Hija de Gener; señor Luis 
Sainz, socio de la importante firma 
comercial y refaccionadora agrícola 
Vidal Saiz y Ca.; señor Martín Perre-
ra, Marón, y otros conocidos agri 
cultores de ese Término Municipal. 
Todos ae mostraron entusiastas del 
propósito de la asamblea aludida y 
ofrecieron su concurso y asistencia a 
esa Junta magna de agricultores 
vueltabajeros. 
BL CORUKSl'( >.\SAL. 
DINtKü tN HIPOÍECA 
'odas cantidades, al tipo más 
•MIJO do pla-'a, con toda prontitud 
y reserva. Oflctiw de MIGUEL R 
MARQUEZ. Cul'a. ?2: de 3 ft 
L U X A C I O N 
Fn la casa de saJud "La Covadon-
í»a" ingresó Tito Menémlcz Martínez., 
vecino de Pocito y Marqués Gonzá-
lez, para ser asistido de una luxatdón 
del hombro derecho y diversas esco-
i ¡aciones en todo el cuerpo, las qua 
sufrió casualmente el día 25 en la ca-
rretera de Santiago de las Vegas a 
Calabazar, al volcársele la máquina 
on que viajaba por habérsele poncha-
do las gomas. 
Y ARCHE 
UPABA ESPERAR EL ANO!! 
¿P QTM m \ W m P EL EXQijlSITQ 
M o s c a t e l " S E Ñ O R I T A " ? 
el m oaicioso de ios vinos generosos 
¡ Q U I E N L O T O M A N O L O O L V I D A ! 
S O L A C E N T E L E C O S T A R A S I . Q O Y U S -
T E D S E R A S U M ^ J O R P R O P A G A N D I S T A 
Receptores: Hermosa y Arche, Apartedo 363 
H A B A N A 
c. 6017 
f ^ 
I t 29 
C H O R I Z O S Y M O R C I L L A S 
L A D E A V I L E S 
Los mejores que se importan 
en Cuba, por la pureza 
de sus materiales y 
por su exquisx« 
t o gusto . 
E x í j a s e e s t a m a r c a e n t o -
d a s l a s t i e n d a s b i e n s u r -
t i d a s d e l a R e p ú b l i c a . 
R E C E R T O R F C - G O N Z A L E Z Y S U A R E Z 
í B A F I A T I L L O , 1 . = = = = = = = = = = = = = = = = = = H A B A N A . * 
L A V I D A 
E N L A 
R E P U B L I C A 
Desde Camagiíey 
Diciembre, 22. 
La Sociedad "Liceo" rinde 
•ri-.m homcuaje en honor del 
señor Boza MasvidaL IT1CC 
«•ióu de la Directiva. 
L a aristocrática Sociedad "Liceo 
ce Camaffiisy" ha rendido ayer jor-
rada, que enaltece su prestigiosa his-
toria. 
Jornaia en honor de un elemento 
de tan gran valía como el ilustre ca-
ballero don Aurelio Boza Masvidal. 
E l •'Liceo" celebraba ayer el acto 
de designar las personas que han de 
formar la junta directiva que ragirá 
los deslinos de la institución duran-
te el año venidero. 
Por aclamación fué reelecto para el 
cargo de Presidente don Aurelio Bo-
za. 
E l señor Boza pronunció elocuentí-
sima peroración dando las gracias 
por el honor que se le hacía, pero 
presentó causas poderosísimas que le 
impedían poder seguir desempeñan-
do el targo como son sus múltiples 
ocupaciones. 
Los asistentes al acto que eran 
componentes de lo más refinado de 
la sociedad oamagüeyana a moción 
del doctor Darío E . Castillo, aclama-
ron efusivanit-rUe al señor Boza al 
proponer ti doctor Castillo que se 
le otorgara el título de socio muy be-
nemérito. 
Las a'-lamaciones en honor de! se-
ñor Boza duraron cinco minutos, 
puestos de pie los elementos asisten-
tes a la junta. 
Aclamaciones que fueron reprodu-
cidas al dar el señor Boza las gracias 
por la distinción de que era objeto. 
Terminado este acto se procedió a 
la elección de la siguiente junta di-
rectiva: 
Presidente, Dr. Enrique Tomeu 
A dan. 
Vice, Sr. Armando Silva Rivas. 
Secretario, Dr. Manuel Tomé de 
Varona. 
Tesorero, Sr. Javier de Varona Be-
tan court. 
Vice, Sr. Federico de Castellanos 
Batista. 
Vocales: doctor Juan Guzmán Que-
sada, señor Lipidio Lorst de Mola 
Boza, doctor Justo de Lámar Koura. 
señor Julio Alvarez González, doctor 
Pedro Valdes Velasco y señor Javier 
de Varona VüardelL 
Todos los electos son personalida-
| des salientes de la alta sociedad ca-
magüeyana. 
Inauguración. 
Ha quedado inaugurado el edificio 
donde se encuentra instalada la Fe-
I deración Obrera en la calle de E s -
I trada Palma. 
Con tal motivo se ofreció una ve-
! iada en la que tomaron parte varios 
| oradores y varias señoritas recitaron 
poesías. 
E l Círculo de Trabajadores. E n 
memoria del doctor Romero 
Delgado. 
E n honor a' la memoria del ilustre 
doctor Florentino Romero Delgado. 
Benefactor y Socio Benemérito del 
"Círculo de Trabajadores," ha acor-
dado que el día 16 de Diciembre de 
cada año sea considerado día do due-
lo, para aquel Círculo y que la noche 
en que se cumpla un mes diel triste 
fallecimiento del doctor Romero se 
celebre en el Circulo una velada fú-
nebre. 
E n la Sociedad Popular de San 
ta Cecilia. Elección de la 
nueva junta directiva. Entu-
siasmo. 
Ayer al medio día tuv,o lugar en 
la culta y simpática "Sociedad Po-
pular de Santa Cecilia" el acto de 
elegir la junta directiva que regirá 
los destinos de la misma durante el 
nuevo año que se avecina. 
En medio de indescriptible entu-
siasmo fueron elegidas las siguientes 
personas: 
Presidente, D. Carlos Guerra Arre-
dondo. 
Vice, D. Jesús de la Torre Alva-
rez. 
Secretario, D. Alfredo Aren Catalá 
Vice, D. Oliverio Ramos Hernán-
dez. 
Tesorero, D. Miguel Peyrellade Ma-
chado. 
Vice, D. Juan Mouret del Pozo. 
Vocales: Sres. Coriolano Garcini y 
Antonio Zaldívar. Jorge Ramos. Au-
relio de la Torro, Juan Núñez, Aquiles 
Rodríguez, Eloy Freiré, Rafael Gar-
cía, Armando Zaldívar, Adalberto 
Cebrián. Aurelio Izquierdo y Este-
ban J . Herrero. 
Todos los electos son personas de 
reconocida significación social que 
conducirán al Centro de Santa Ceci-
lia por la senda del auge y pro'ípe-
ridad. 
Valioso obsequio. 
L a señora madre del ilustre fa-
llecido doctor Florentino Romero ha 
hecho donación al "Círculo do Tra-
bajadores" de la valiosa biblioteca 
que perteneció en vida al sabio ex-
tinto. 
Esta biblioteca se compone de más 
de quinientos volúmenes de magní-
ficas obras científicas, especialmente 
de meteorología y geodesia. 
E l tren conductor de los obre-
ros del Ferrocarril de Cuba, 
desea ni la . Herido». 
Ayer a 133 once y veinte a. m. ve-
nia como c? costumbre de los gran-
des talleres que en "Gañido" tiene 
establecidos " E l Ferrocarril de Cu-
j F . MESA Anuario» en perl6-éfeos j revisitas. DL ki los y grabado» 
J ntedemoe. ECONOMIA positiva a 
t io* anunciantes.— CUBA 66,— 
| ÍWéfcnc A-4937. 
S o c o r r i e n d o 
l o s p o b r e s 
Los Centavos 
Q U E NO S E MALGAS-
T A N FORMAN L A BA-
S E D E UN C A P I T A L . 
. [̂ 3 L hombre que ahorra tiena 
1 3 siempre algo que la abriga 
le==J centra la necesidad, mien-
tras qu« el que no aberra tiesa 
siempre ante si la amenaza da 
la miseria. 
]L BANCO ESPAÑOL DB 
LA ISLA DE CUBA abra 
CUENTAS de AHORROS 
desde UN PESO en adelante 7 
paga el TRES POR CIENTO da 
faiteréa. 
M E D I C O S 
GR. JOSE k FRESNO 
Cato4rltfco por oposición de 
la Facultad de Medicina, Ciru-
jano leí Hospital Número L 
Consultas: úe 1 a 3. Consulado, 
núnu'i-o 60. Teléfono A-4544. 
l i t e s de l y lauro ¿ngulo 
ABOGADOS 
Andrés de J. ílogulo 
NOTARIO PUBLICO 
Tantéate Rey, 71. 
DR. ENRIQOE OEL REY 
Cirujano de la Qnlnta do Salud 
"IJA BAIÍEAR" 
Enferme la des de sefioraa y 
ciru^íci. en areneral. Consultas 
de 1 a 3. San Nicolás, 52. Telé-
fono A-2071. 
OR. 6. CASARIEGO 
Consultas '-n Obispo, 75, l,altos,) 
de 3 a 6. 
Especialista en vías urinarias 
de la Escuoia de París. Cirugía, 
i ias urinariasí, enfermedades de 
señorea 
O C U L I S T A S 
OR, A. P0RT0OARRERO 
OCULISTA 
Garganta, Nariz y Oídos. Con-
sultas para pobres: $1-00 al 
mes, de 12 a 2. 
Particulares: D» 3 a 5. 
San Nicoló*. 52. Teléfono A-
8627. 
A B O G A D O S 
Dr. Luis Ignacio Novo 
ABOGADO 
Bufete: Ouba. 48. Tel. A-5«S7 
Antonio J. de Arazoza 
ABOGADO Y NOTARIO 
Compórtela, eaq. a Lamparilla. 
[ f , GONZALO PEDROSO 
Cirujano del Hospital de Emer-
gencias y del Hospital No. Uno 
C I R U G I A E N G E N Á l A L 
ESPECIALISTA EN VIAS URINA-
RIAS. SIFILIS Y ENFERMEDADES 
VENEREAS 
INYECCIONES DEL 606 Y 
NEOSALVARSAN 
CONSULTAS D F 10 A 12 A. M. 
Y D E 3 A « P. M. E N CUBA, 
NUMERO 69. ALTOS 
DOCTOR 0, OYARZUN 
Jefe de la Clínica de rené-
reo y sífilis de la Casa de Sa-
lud "La Benéfica," del Centro 
Gallega. 
Ultimo procedimiento en la 
aplicación intravAnenosa del 
nuevo 60 6 por serles. Consulta* 
de 2 a 4. 
San Rafael, SB. alto». 
La Sociedad de Auxilias y Soco-
rros a los pobres, situada en la ca-
lle de San Nicolás 62, bajos, efectuó 
el día 24 el décimo tercero reparto 
mensual, con que acostumbra a so-
correr a los pobres en la misma ins-
criptos. 
Él reparto, que fué numeroso, con-
sistió en muchos y variados objetos, 
tales como víveres, frazadas y ropas, 
más $15.40 en metálico. 
He aquí la lista de los comercian-
tes que han contribuido generosa-
mente para dicha inst i tución: 
Romagosa y Ca., 1 caja fideos; S. 
S. Frldleln, 1 caja galleticas; J . 
Blanch y Ca., 1 caja pastas para se-
pa; Enrique Maxgarit, una caja sar-
ciiias; Vilar , Semra y Ca., 100 libras 
chema; Bengochea y Fernández , 1 
a--roba| papas; F. R. Bengochea, 2 
arrobas chema; Quesada y Alonso, 2 
anobas azúcar ; H . Astorqui y Ca., 
2 arrobas nueces; Fernández, T r á -
p?ga y Ca., 1 arroba arroz; Alvarez, 
Es tébanes y Ca., 4 arrobas papas; 
Santamar ía , Saenz y Ca., 1 arroba 
jud ías ; Sobrinos de Quesada, 3 arro-
bas nueces; Morris y Co., 1 arroba 
manteca; Carbonell y Daimau, dos 
arrobas arroz; Acevedo y Mestre, 
cas tañas y nueces; Sucesores de Le-
zama Usategui y Ca., media arroba 
tasajo; Galbán y Ca., y barr i l papas 
y una caja le/che; Berriz y Ca., me-
dia arroba castañas , media id nueces; 
Víctor Alonso^ c a s t a ñ a s y nueces; 
Graells y Hnos., 2 arobas arroz; Ba-
r raqué y Maciá, 2 cajas arenques; 
Pedro Sánchez, 2 arrobas arroz; 
Paetzold y Co., 1 caja leche; La Cu-
bana, 1 caja leche; La Magnolia, 1 
caja fide(os; The Borden y Ca., 1 caja 
leche; Romeu y Valea, 100 cajas gua-
yaba; López y Campelo, 1 galoncito 
vino; Nuevo y López, 1 caja leche; 
Carvajal y Carballin, 1 arroba azú-
car; Francisco Pita, y arroba ave-
llanas; Alonso Menéndez, tu r rón , 
avellanas y nueces; La Estrella, 1 
arroba chocolate; La Casa Potin, 1 
gran caja bizcochos; Be.iss y Ca., 60 
paquetitos gofio; Tomegrosa y Ca., 
1 jamón! íy una caja galleticas; 
Switiz y Co., 1 caja leche; American 
Grocery y Co., 1 caja leche; F e r n á n -
dez y Mosteiro, 1 aroba frijoles; La 
Casa Grande, 1 docena frazadas; A l -
varez Valdés, media docena ide.m; 
San Mart ín y Ca., media docena id . ; 
Gómez Pié lago y Ca., 2 docenas id . ; 
Huerta y Cifuentes, tres piezas gé-
nero; Valdés Inclán, 1 idem; La Ope-
ra, un lotecito; La Epoca, otro; Ma-
nuel Fernández , dos frazadas. 
Las señoras de la junta dan las 
m á s expresivas gracias a los señores 
donantes, especialmente al señor Pa-
rrondo, que él mismo recabó de los 
e¿xpendedores de la Plaza del Vapor 
más de 60 libras de came y varios 
pollitos que se repartieron entre los 
enfermos. 
Las señoras Mar ía R. Carnet, v iu -
da de Moneada, digna presidenta de 
e^a Inst i tución y la señora Mar í a R. 
Mar t ínez viuda de Foster. idónea Se-
cretaria, pueden estar de plácemes, 
pues gracias a su absoluta colabora-
ción pueden hacer dichos y tan bene-
ficiosos repartos. 
C í r c u l o A v i l e s i n o 
Su Directiva 
En la junta general de «"Lecciones 
que celebró este Círculo el d ía 23 del 
corriente, ha sido nombrada por una-
nimidad para regir los destinos de la 
sociedad durante el próximo año, la 
siguiente Junta Directiva: 
Presidente: don Jos; Antonio Ro-
dr íguez (reelecto). 
Vicepresidente: don Restltuto A l -
varez (reelecto). 
Vocales: don David Hevia (electo); 
don Segundo Pola; don Serafín Gon-
zález; don José Menéndez; don Va-
leriano Núñez; don Florentino Alva-
rez; don Francisco Ló<Dez (reelectos) 
dem Francisco Garcki Pola; don José 
Raimón Muñíz; don Gerardo García 
Robes; don Isidro Pruneda; don J o s é 
Cuervo; don Emilio Loredo; don Va-
lentín Fernández y don José Rodr í -
guez Pérez (reelecto). 
En la junta que celebrará a media-
dos del mes entrante esta nueva D i -
rectiva, proveerán los cargos de 
tesorero y secretario. 
Enviamos a todos estos señores ua 
abrazo y una felicitación cariñosa. 
MAS LIBRETAS DE AHO-RROS SE L I Q U I D A N CA-DA DOS MESES P U D I E N -
DO LOS DEPOSITANTES SA-
CAR E N CUALQUIER T I E M -
PO SU DINERO. 
Asociación Protectora de la 
''Academia Gallega." 
I • Sección de Propaganda. 
Ha quedado constituida la Sección 
de Propaganda de esta nobilísima y 
benéfica Asociación en la forma si-
guiente: 
Presidente: don José L . Vr.'.aamii. 
Vice: den Marcial Mosquera. 
Secretario: don José R- J '-íguez 
FaJide. 
y k ^ : don Donato Saave<na. 
Vocales: don Pedro Alcalde; don 
José Fe rnández Sixto; don José 
Fontenla; don José Mar ía Yáñez; 
don Ramón Lczano; don Serafín Pi-
ñpiro; don Maximino Matalobos; don 
Albino Matalobos. 
Mucho puede y debe esperar d^l 
nuevo organismo la Asociación Pro-
tectora de la Academia Gallega, co-
uoclend'o la inteligencia, el patriotis-
mo y el entusiasmo de los señores 
elegidos. 
A l felicitarlos por la distinción de 
que han sido objeto, hacemos exten-
sivo nuestro saludo a la Directiva 
del "organismo purificador gallego"' 
que cuenta desde hoy en su seno con 
nuevos y valiosísimos elementos de 
patriotismo y de valer. 
| ba" una máquina que arrastraba nue 
' ve planchas que conducían trescien-
tos obreros que venían a almorzar 
para regresar nuevamente al traba-
jo. 
Al llegar el tren al chuebo llama-
do "Quiñones" este estaba abierto se-
guramente por un descuido. 
Al descarrilar las planchas todos 
los obreros se tiraron a la cuneta. 
Gran número de obreros recibie-
ron lesiones, especialmente Estanis-
lao Varona, que sufrió la fractura de 
la pierna derecha, de pronóstico gra-
ve, Andrés Cardona, la fractura del 
brazo derecho, de pronóstico grave y 
Gumersindo Abadía, lesiones de pro-
nóstico menos grave. 
E L CORRESPONSAL. 
Desde Esperanza 
Diciembre, 22. 
Las elecciones en la Col o0 la 
Española. 
E l domingo último, 19 de lactual a 
las 2 de la tarde se celebraron elec-
ciones en la Colonia Española de es-
ta localidad para elegir la Directiva 
que ha de regir los destinos de tan 
prestigiosa institución durante el 
próximo año de 1916. 
Fué electa por aclamación la si-
guiente candidatura. 
Presidente: don José Ledo Celaya 
Primer Vicepresidente: don José 
Muñíz González. 
Segundo Vicepresidente, don Fruc-
tuoso Suárez. 
Tesorero: don Domingo Hirribarne 
(reelecto por 6a. vez). 
Secretario: don José García Alonso. 
Vicesecretario: don Amado Couto. 
Vocales: señores José González 
Fernández; José García Suárez; Fer-
nando García Alonso; Pío Collado; 
José S. Celaya; Ramón Pando; Bien-
venido Bueno; Bonifacio López; An-
gel Torres; Dámaso Peláez; Diego 
González; Manuel Valle. 
Vocales suplentes: Ramón Fernftn-
dez; Manuel Quesada; Cecilio Ledo; 
Ramón Alvarez; José María García; 
Manuel Díaz Alvarez. 
La. Presidencia de las Secciones 
recae en las slguienfes personas: 
Sección de Intereses Generales e 
Instrucción: el Presidente de la So-
ciedad. 
Presidente de la Sección de Recreo 
y Adorno: el Primer Vice señor José 
Muñiz. 
Presidente de la Sección de Benefi-
cencia: el segundo Vice señor Fruc-
tuoso Suárez. 
Cada Sección está formada por cua-
tro Vocales y dos suplentes. 
E n el Liceo. 
Las elecciones anunciadas por esta 
institución para el mismo día 19 del 
actual, fueron suspendidas y se han 
hecho nuevas citaciones para celebrar 
la junta el próximo domingo día 26, a 
las 7 de la noche. Oportunamente in-
formaré del resultado de la misma. 
E L CORRESPONSAL. 
Desde Palmira 
Diciembre, 25. 
Las olerciones del Casino. 
E l miércoles 15 fué electa por ma-
yoría de votos la directiva que ha de 
regir en e laño de 1916. 
Hela aquí: 
Presidente: don Manuel Villar Bar-
ca. 
Vice: don Pedro Echeverry. 
Secretarlo: don Antonio Hernández, 
Vice: don José Mana Tejada. 
Tesorero: don Justo García. 
Vice: don Francisco Pulg. 
Contador: don Alejo Santalla. 
Vocales: don Bibiano López: José 
Cañive; Ramón Donostévez; Pedro 
Fernández; Teodoro Rulz; Rodrigo 
Pombo y Mauricio Alvariño. 
Suplentes: don Manuel Menéndez; 
Luis Blanco; .Emilio Rucabado; R i -
cardo Pérez; Manuel Señor; Manuel 
Satín y Eliodoro Alvarez. 
Bstoy de mi Mujer hasta Aquí! 
E L H O M B R E N E U R A S T E N I C O no ve los encantos de su bella esposa, olvida 
su amorosa solicitud, su charla amable y delicada. L a vida del hogar, antes fe-
liz, se le hace insoportable, con sus querellas y protestas. L a casa es un infierno 
en que la n e u r a s t e n i a , como el Diablo, labra la desgracia, porque fomenta el 
despego de la 'mujer, que se cansará de sufrir las impertinencias del neurasténico. 
L a n e u r a s t e n i a se c u r a , e n b r e v e t i empo , c o n e l E l i x i r Ant inervioso del 
D r . V e r n e z o b r e , q u e n i v e l a los n e r v i o s , los tonif ica y v u e l v e a l a v ida del ho. 
g a r f e l i z a l e speso a l e j a d o d e l a a m a n t e e sposa , c iego por l a neurastenia, 
P Í D A S E : E : N " T O D A S L _ A S F A R M A C I A S 
L a Zafra. 
Dbedido a las reformas que han si. 
do introducidas en el Central "Portu-
galete," tendrá que demorar la mo 
lienda que se supone no empiece has 
ta el lo. de enero próximo. 
Con el aumento de las nuevas má-
quinas probablemente este año batirá 
el "record" siendo esta zafra la ma 
yor que hasta ahora ha hecho. 
Un nuevo Salón Teatro. 
Para el 25 de este mes, está anun-
ciada la función inaugural en el "Sa-
lón Juventud" con una sensacional 
films de gran metraje. 
E s de esperarse un ruidoso triunfo 
para esta nueva empresa que nace 
pletórica de entusiasmo. Mucho éxito. 
E L CORRESPONSAL. 
De S. de Cuba 
Diciembre, 23. 
Parque en Vista Alegre. 
Como telegrafié ayer, anoche 
Inauguró el nuevo parque que a Ini-
ciativa del activo Administrador de 
la Compañía Eléctrica en Santiago se 
ñor Emilio Godoy, se ha constituido 
j bajo la dirección del Arquitecto señor 
Lagrera, en los extensos terrenos que 
la compañía posee en Visat Alegre 
y que viene a llenar una verdadera 
necesidad pues ya resultaba pequeño 
el espacio que ocupaban 9I Teatro, 
café y las pocas diversiones que había 
antes allí. 
Ahora Santiago podrá enseñar a to-
do el que venga un Teatro do verano, 
como no hay otro en toda la Isla y 
bien pocos fuera d J ella y además 
unos jardines y pabellones para di-
ferentes diversiones hechos por ini 
dativa particular, que muchas pobla 
clones de mayor importancia quisie-
ran tener en ellas. 
Por eso el señor Godoy recibe 5 
merece toda clase de felicitaciones, 
por haber dotado a esta ciudad en 
poco tiempo de un gran sitio de re-
Suscríbase al DIARIO DE LA MA-
RINA y anúnciese en PI DIARIO DE 
LA MARINA. 
creo, donde puede Ir a eolazam r 
divertirse toda la oblación como • 
cede casi todos los días. 
E s verdad que el transformar un», 
líos terrenos de lo que eran a lo qo» 
son, habrá costado muchos milu dt 
pesos; pero dentro de poco g« cubri-
rán estos gastos, pues aumentará coi 
creces la recaudación. 
Carden Party. 
Cerca del nuevo parque también «• 
Vista Alegre, se está constncendo ua 
campo para jugar el Carden Partí 
a cuyo efecto ya han llegado m4i d« 
12 jugadoras de la Raban. Dentn. 
pocos días es la inauguraciftn. 
Los Juegos FloralBI fin 
La Asociación de la Prensa etti 
haciendo lo strabajos preparatorloí 
para celebrar los Juegos Floralee «1 
primer domingo de mayo de 1ÍH. a 
cuyo efecto dentro de pocos dlaa, M 
publicará la convocatoria y la lista 
de premios y temas de las compotlcl»-
nes. 
Reina mucho entusiasmo a fin ís 
que esta fiesta supere a las de otroi 
años. 
E L CORRESPONSAL 
; P A R A V E S T I R E L E G A N T E S ? . . . . 
L U C I R L O S U L T I M O S E S T I L O S Q U E L O S 
G R A N D E S A L M A C E N E S D E Í N C L A N , C u b a y I n t e . R e y 
- P R E S E N T A N C O N E X T E N S A Y E X Q U I S I T A V A R I E D A D ' 
VESTIDOS de Seda, para 
Señoras y Niñas ¡Muy finos! 
BLUSAS de Chiffón. Moaré 
:: :: y Seda ¡Bellísimas! :: :: 
ABRIGOS GRAN 
M o d e l o s e s p e c i a l e s 
d e e s t a c a s a , p a r a >• ^rp1r^.p?4r^orno-
S e a o r a s , 
j o v e n c i t a s 
y n i ñ a s 
^ 0 c o l e c c i ó n d e r o p a 
Boina de terciopelo i ; < t : i c o r d ó n b l a n C a . R o p O n C S , 
borlas por 
Precio: $4.^0, 
Traje sastre do tela fan tas ía 
prusia a finas listas blancas, cha-
queta vasca muy acanalada. Fal-
da úl t imo estilo cuello de tercio-




a u t o m ó v i l 
m u y 
c o q u e t o -
n a s , d e g a -
s a y s e d a , 
t o d o s c o -
l o r e s . 
c a m i s o n e s , p a n t a l o -
n e s , c u b r e -
c o r s é , p r i n -
c e s a s i n t e -
r i o r e s y 
c o m b i n a -
c i o n e s d e 
p a n t a l ó n , 
c a m i s ó n e n 
f i n o o l á n y 
a l g o d ó n s u 
p e r i o r . 
I C Í 3 JUEGOS 
de cama, fina- Esta bonita baU «"2 , ««» «T 
Lindo traje para niñas en tela 
de lana fina, camiseta tle otoma-
no seda y puntos calados en el cue-
llo y puños . Botones fan tas ía co-
lores. 
Precio desde $4.50. 
A b i e r t o l o s s á b a d o s h a s t a l a s 1 0 d e l a n o c h e . 
franela de K*1* * \jnr*. V** f mente adorna- biadmo d* ^ ¿ . ^ v . 
Precioso trajecito de jerga on aral * M n n ^ mismo ^ ^ —Igndo en , 
prusia pastel y carmelita. Para, 4, B n í K í l P ^ Í I P en la eSpava^ i - «ñp11 . 
y 8 años. Es de los ú l t imos y m á s UCüUC 10*1} j u p ] i e ^ ^ " ^ b l e 
elejrantes modelos recibidos. n n aHolantO cómoda y «0Q 
Precio desde $5.98. Cll ÚUclUlHb* do $4.98. ^ 
T o d o s l o s t r a n v í a s p a s a n o o r l a P 
Fucantaáos de haber nacido, porque tomamos. . . , 
H A B A N E R A S 
• • • • 
E n p e r s p e c t i v a . . . 
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. r a 
que se preparan! 
r " iíTfautil de a¡u distinción, que 
el lunes en su elegante quinta 
Cvedado la señora Lila Hidalgo 
•¿"¡."y en estos -íi-s, que yo sepa 
fíestá así, para 1<>S nii'Os. 
^ ilesoedida del año en el Cou.ntiy 
J * -.Vece Hamada a revestir una 
n icn;il animación. 
f S i con un frran b:iile. 
•'P^cdfrá a éste la conm'a en 
C5alón del res'.au- ant para "la 
5^va nan >ido .-.e )?radas, a e;ta5 
£J Í múltiples ino- i-, algunas de 
f í a l e s para cub:ertos numerosos. 
Habrá un Cotillón. 
£1 distinguido joven Miguel Mo-a-
E encargado de d-'igir o, tieno de-
intáz pZT* fl"6 '••> acompañe »n su 
Metida a una 'jella señorita .de 
S r a sociedad. 
Con muchos y muy bonitos, dicho 
_ c0n el testimonio <lcl (juerido 
uso Rene Rern-'e*. lo? objeti.s f¡ne 
¿virán como accesorio^ del a.istr.-
Per.' -crá el clou Ic la noche, 2 no 
Mario, el «ortec .je juguetes entre 
JÍ concurrentes. 
Va en un ticket, uue recibirán to-
¡K a la entrada, un número. 
.V \. - premios? 
lin habrá en caiiidnd. 
F,n fin. que el hade del vierne- en 
* Conutry Club. .1 iivurr por la ani-
Brión atic ha (k'~P'.'rtado, hará éj-o-
Acuerdo por el qua merece aplau-
sos el actual presidente de la socie-
dad, doctor Carlos M. Alzugaray, ya 
que así deja satisfechos los deseos 
del mayor número. 
fiesta de! sábado en el Unión 
Club estará rodeada de grandes 
atractivos. 
De socios exclusivamente. 
Y entre tantas otras fiestas que es-
tán próximas, la noche veneciana en 
el Novelty, el lunes 3. para la que se 
hacen infinitos preparativos en aras 
de ¡,u mayor lucfnutnto. 
E l hermoso salón del nuevo skating 
del Prado sufrirá una transformación 
completa. 
Adornado todo cen serpentinas, 
gnhrnaldas, lucirá ur.a iluminación 
navalescos, lucirá una iluminación 
de farolitos de papel, a la veneciana, 
en consonancia con el carácter de la 
fiesta. 
¿Es todo lo que se prepara? 
Hay algo más. 
Algo que es un homenaje a un 
compañero, y de tod )s tan querido 
como Alberto Ruiz, el simo-ítico 
confrere de E l Mundo, quien será ob-
sequiado el domingo con un almuer-
zo para el que se '•ociben. de día 
en (Tía, adhesiones numerosas. 
Almuerzo que servido en Miramar 
con un exquisito menú, resultará es-
plendido. 
Y no he de omitir en este índice 
de fiestas el recibo del dia de Año 
Nuevo en la mansión presidencial de 
Carteras de Piel, Terciopelo o Moirée 
M á s 
d e 
5 0 0 
m o d e -
l o s 
A 
c u a l 
m á s 
p r e c i o 
s o 
" E L E N C A N T O " 
S o l í s , H n o . y C í a . - - G a l i a n o y S a n J o s é 
C 6018 2t-29 
N E C R O L O G I A 
j cía el sensible fallei-imiento del se-
ñor Andrés Vega, padre de nuestros 
buenos amigos don Rafael y Feriian-
" r , , r. , 4 . do Vega, gerente, el primero, de la 
Del Cania^ey nos Lega la triste|importante Casa Cotaeecial de esta 
nueva de haber fallecado el conocido 1 plaza González. Villaverde y C m-
caballero D. Víctor Sánchez, persona I pañ¡a) Y el segundo representante 
muy apreciable en aquella sociedad, 1 je var¡as casas extranjeras en la Is-
feu nieta la señora Esther Sán-1 ja 
En el American Club y tr e! 
Itamis Club ,» dará .-«mbién pl ¡"dios 
11915 con baile. 
V una Rran vela i i esa nooh-'? Cn 
Miramar para I.i iue están ensayan-
|o un er; n hall •. el del Pericoi'» 
btíonal. el profes >r Portalis y las 
los anlaudidas danseuses, la Suzy y 
1 Kelü. 
Baile muy divertido. 
Cubito a la fiesia tradicional del 
mén Club, qve habia el proyecto de 
frecer c| (|,a última, iia s Í J0 ACOR. 
m definitivamente para Año Nue-
E L C A R G A M E N T O D E L "HAM-
. . BORGA" 
E l Cónsul de Cuba en Halifax ha 
comunicado a la Secretaría de Esta-
do que anoche saüó de aquel puerto 
directamente para Calbarién el va-
por "Florizel" conduciendo todo el 
cargamento del vapor "Hamborgu,' 
que fué apresado por buques de la 
armada británica. 
E l Capitán del "Florízel" cablegra-
fiará a Caibarién anunciando su lle-
gada con un día de anticipación. 
R e g a l o s d e P a s c u a s y A ñ o N u e v o 
P a s e p o r e s t a c a s a y e n s u s v i t r i n a s v e r á u s t e d 
e! c o n j u n t o m á s h e r m o s o d e f i n o s e s t u c h e s d e 
b o m b o n e s y c o n f i t u r a s , p r o p i o s p a r a e s t o s o b s e -
quios . 
¡ ¡ L E Q U E D A R A N A G R A D E C I D O S ! ! 
"LA FLOR CUBANA", Galiano y San José 
chez, viuda de Menéndez. 
Reciban sus familiares nuestro más 
feeaitido pésame y en particular el jo-
ven abogado D. Oscar Sánchez, nieto 
y hermano, respectivamente, de los 
Je-sanarecidos. 
Era el señor Vega, persona muy 
querida de todos dqueilos que le han 
tratado, por su hombría de bien, y 
su muerte ha sido sentidísima. 
Le dame, el más sentido pésame 
a sus familiares y amigos, y en par-
ticular a sus ya referidos hijos, re-
comendándoles resignación a tan En cable recibido por nuestro ami-
go don Celestino Corra!, se le anun- I sentida pérdida. 
Las % m m F l a c a s Deben I o m a r Vino DOGOR 
= = = E N G O R D A R A N 
A I , S I G L O X X 
Acaban de llegar laus últimas nove-
lados franecsa-s para adornos de som-
breros. Son de mucho gusto. 
G A L I A N O 126. 
c, 5959 lOt 28 
la ¡lustre dama Marianita Seva de 
Menocal. 
Está señalado para después de la 
recepción oficial de esa fecha. 
Se bailará. 
Enrique F O N T A N I L L S . 
"La Casa Quintana 
Tanto por lo que entorpece el trán-
iito, cuanto por lo que afean, debie 
ran desaparecer tales escombros 
V .seguramente se tomarán medi-
das por quien corresponda para que 
así ocurra. 
RftRA EL-DOLOR DE-CAPGAWk 
TABLETAB 
A\ A R AVI UAIÁJL 
E S P E C I A L PARA REGALOS 
Galiano, 76. Teléfono A-4264 
Joyería fina y caprichosos obje-
tos para regalos. 
Extenso y selecto surtido en t* 
dos los artículos. Muchas novedades. 
CUADROS Y LAMPARAS 
Una postal lindisim¿... 
Me refiero a la postal oráculo de 
San Antonio, la que toda, las damitas 
Ufan de preferencia para felicitar a 
sus amistades, formiuido colecciones. 
Se ha impuesto pur su elegancia y 
es la que está de moda. 
A cuantas lectoras me han pre-
guntado, les diré que está a la ven-
ta en la vidriera de " E l Encanto". 
F . P a l a c i o y C a . 
" E l P o t r o A n d a l u z ' * 
D e s e a p a r a s u s c l i e n t e s y a m i -
g o s , a l e g r e s P a s c u a s y f e l i c i d a d e s 
p a r a e l p r ó x i m o a ñ o . 
H a b a n a . D i c i e m b r e 23 1 9 1 5 . 
I 
Unos escombros edificantes. 
A Q U I E N C O R R E S P O N D A 
Un suscriptor, persoma respetable. 
nc>s llama la tención, i ara cinc noso-
tros la llamemos a quien corresponda 
hacía los escombro^ de las obras del 
edificio de la Cámara de Represen-
tantes depositados en la esquina de 
las calles de San Pedro y Clutrru-
ca. 
L a llamada es oportuna. Dichos 
escombros, además de estorbar el 
tránsito, afean una p¿/te de la pobla-
ción que es cabalmente la primen 
que salta a la vista de los turistas, 
que ahora empiezan a llegar en buen 
número, tan pronto desembarcan por 
la Machina. 
Mande su anuncio al DIA-
RIO D E L A MARINA. 
BUQUES DE CA66TAJ! 
Bañes, Trinidad, Uodríguez, 503 s. 
a/11 car. 
Mariel.—Pilar Palmer, lastre. 
Canasí. Joseíina, Enseñat, lastre. 
Nuevitas.—María Vázquez, Maura 
1.000 sacos carbón. 
Id| Segunda Rosa, Sentí, 800 sa-
cos id. 
Cárdenas.—María Carmen, Va'.ent. 
50 pipas aguardiente. 
Cabanas. J . Marcelino, López, las-
tre. 




Santa Cru.—Dclia, Macip, efectos. 
D E S P A C H A D O S 
Caibarién, Ang^lita Gruat. Gormar. 
Cárdenas, Crisálida. Alemany. 
Cabanas, María Carmen, Bosch. 
Id. Caballo Marinó, Peña. 
Ciego Aovillo. Hermosa, Guarcira 
Santa Cruz, Delia, M*(rip. 
S o c i e d a d e s * 
• E s p a ñ o l a s 
Club Concejo de Nava 
Nueva Directiva 
Celebró, con el entusiasmo de siem-
pre, elecciones resultando electos pa-
ra formar su nueva Directiva los si-
guientes señores: 
V 
te: Severo Redondo, 
idonte: Cándido Vega. 
: Celestino Nevares, 
•ero:. Bonifacio Noriega-
o: Basilio Calleja, 
ítario: Paulino Ll-amedo. 
m \ SUS PRESOOS ROTAS 
M T R A X D A Y CARBAIÍLAIÍ 
HERMANOS 
Taller tic Joyr-na, Muralla, 61. 
T E L E T O N O A-58R9. 
Compramos oro, platino y 
plata o:', todas cantidafles pa-
gándolos más que nadie. 
C. fi806 alt Síl-lT 
Celestino Robledo, Bernardo Nerie 
ga, Ceferino Onis, Máximo Nosti, Da-
vid Santiago, Faustino Villa, Pauli-
no Montes, Manuel Cuétara, Maximi-
no Vega, Severino Camblor, Gracia-
no Santiago y Delfín Foncueva. 
A los que se fueron después de 
haber cumplido con su deber triun-
fnndo, un abrazo cariñoso; otro ca-
riñoso abrazo a los que llegan que 
traen prr capitán a un buen rapaz, a 
Severo Redondo, alma nobilísima, al-
ma todo ternura; hombre que se ha 
distinguido siempre por su bondad sin 
límites y su Intachable caballerosi-
dad. 
Chachos; sea enhorabuena. 
Ultimas Creaciones 
E N 
C 5974 6d-24 5t-24 
T o d o e l m u n d o 
p u e d e v e n i r a b u s -
c a r j u g u e t e s a 
V 7 ] l o s Reyes Magos" 
73. Galiano, 73. Tel. A-5278 
13. 
B O T A S d e T E R C I O P E L O 
1 
s 
" L a Femine Ctiic a P a r í s " 
Acaba de recibirse en casa de 
Albela, su agencia única, en Be-
lascoain 32. 
Corresponde el número de la 
brillante revista al mes actual. 
Trae las última^ creaciones pa-
ra la estación, de las modí-tas 
más famosas de París, ya en ves-
tidos, ya en abrigos, sombreros, 
adornos de cabeza, etc. 
Pídala al Tel.—A. 5893. 
5797 IQ-14 I4t-i> 
Compañía Hispano-Aniericana 
Eiportatión de toda clase de mer-
cancías. Ventas por t-orreo. 
Vendemos de todo, en cualquier 
cantidad, y a todo el mundo. Abona-
mos todos los gastos de envío. Da-
remos cuantos informes se nos pidan 
20O—5 ti» Avenue, 
New York, E . U. de A. 
28?98 alt. 31 d. 
e s p e c t á c u l o s 
XACIOXAL. —Santos y Artigas. 
Extraordinarios estrenos. "Los cün< 
trabanuistas." "Assuuta Epma o t-ai-
vario de amor." 
CAMPO AMOR.— "La GalU-Curcl 
en Camr.oamor," " E l entierro de la 
sardina." " E l país de la» hadas y 
"San Juan de Luz." 
P A T R E T . — Gran temporada di 
Antonio Publilones. Función de mo-
da. Interesante programa-
ALHAMBRA.— Compañía <Urigl' 
ia por el pcpular Regino L6pe«J 
'"El niño perdido," " E l camarón qu6 
se duerme" y "La marquesa del so-
lar." 
M A R T I — "Ea viuda 
"Juan segiindo." 
alegre' J 
^ Ihmcq ̂ ioJcJo¿ de Qart$ 
Crlíforua P-421S tfAB/iSA 
Recibimos ronlínuamente de E u -
ropa los últimos modelos cn ves-
tidos, sayas, blusas y lencería flua 
y tiar-emos por medida también 
los mencionados artículos. Casa de 
últiusn moda. 
C 5996 
T E A T R O COMEDIA.— Compañía 
imlco-dramática. Para boy, la di« 
;rtidísima comedia titulada "La du* 
1a o el general QuincomüS." 
ACTUALIDADES.— "Los Slbari-
; tas." "Estrella del Puerto" y "Ange-
¡ Ies de Granada." Atrayente progra-
ma. Grandes películas. 
4t-27 4d-28 
LA ZARZUELA 
Surtido completo en creas y waran-
doles de hilo, olán batista y clarín, 
todo a pr̂ -Mos reducidos. 
Noptuiio y Campanario. 
¿Queré i s tom&r buen cíioco-
l&te y adquirir objetos de gran 
valor? Pedid el clase " A " da 
M E S T R E Y M A R T I N I C A . Se 
vende on todas rartes. 
T E A T R O APOLO.— Jesús del Mon-
.e y Santos Suárez. Función diaria. lo< 
lomingos matinée. Grandes estrenes 
«virios. « 
POR I.OS C1XES 
NUEVA I N G L A T E R R A . E l salón 
irás cómodo de la Habana. Estrena 
hoy "La astucia del ingeniero" y re-
prise de "La hija del policía secre-
ta," 
MONTE C A R L O . — E l dne predilec-
to de las familias. Todos los días £•*• 
irenos. 
F O R X O S . — " E l secreto de estado" 
y "Los martirios de la vida." 
L A R A . — "La evasión de Rocam-
bole." 
PRADO.— 'Sola en París," "Max. 
peluquero por amor" y "Salustianc 
fiel a pesar suyo." 
C A B A R E T RESTAURANT " E L 
L O l ' V R t : . " — Conciertos-bailes todas 
las noches, por artistas de renombre 
mundial. 
¿ f w p r t f e r i f í t o s 1 x 5 m u j e r e s 
U n a c a j a g r a n d e d e p o l v o s 
ANONCIO 
os 
S** LÁZARO 19* 
B O T I C A S Y S E D E R I A S 
Sociedad "Naturales del 
Concejo de Boal 
Hoy celebran Junta de Directiva 
los ''Xaturales del Concejo de Baol" 
en el Centro AsturiariD, a las ocho de 
la noche. 
E s la última del año, que los boa-
lenses darán. 
Con ella finaliza su labor altru¡?ta 
y generosa. En la primera decena del 
mes entrante darán su Junta General 
en la que celebrarán las elecciones 
de su nueva Directiva. Por anticipa-
do aseguramo,. que tuvieron los mu-
chachos de Boal an año próspero. 
E n silencio, a la "chita callan Jo" 
han rendido st> Tornada, cada dia 
más animosos y decididos. 
Esperamos su Junta General para 
reseñar su otra. 
La Unión Llanisca 
en Palatino 
A L M U E R Z O Y B A I L E 
Adolfo Diaz y Diaz, presid¿nt« 
queridísimo de esta simpática "Unión 
Llaniaca", no, invita con la galante-
ría de costumbre al almuerzo y b^ile 
que esta entidad celebra en Palatino 
el domingo próximD, fiesta que se-
gún nuestras noticias resultará hri-
llante. 
No publicamos 1̂ programa por-
año nuevo con el 
n entrar "n el 
de la aleg-.ia. 
Suscríbase al D I A R I O D E L A M V 
RIÑA v anuncieso en el DIARIO DK 
LA MARINA 
Terciopelo azn', $7.50. Terciopelo nepro con talonera cha-rol y vivos blanco?, $7.50. 
Terciopelo carmelita con tirillas 
clacé bronceado, $7.50. 
C U E N T O S 
Libros de Cuentos para regalo 
a los Niños y para Premios de 
Aplicación. Desde UN C E N T A V O 
ha»ta $20.00. Por Mayor y M^nor. 
L i b r e r í a C E R V A N T E S , d e R i c a r d o V e l o s o 
Galiano, 62. Teléfono A-4958. 
C 6907 
P a n s y - S h o e 
G A L I A N O , 7 9 
G u s t o s a m e n t e e n v i a r e m o s C a t á l o g o a l r e c i b o d e s u s o l i c i t u d 
Q Q r %It lt-29 Id-Cl 
E N C A J E S D E M A R N E 
e n c m d o - P a r í s y n e g r o y t a m b i é n e n o r o y p l a t a . 
¡ U L T I M A N O V E D A D ! 
" U ELEGANTE", G A L I O 64 
S e h a c e d o b l a d i l l o d e o j o y s e p l i s a toda , c l a s e 
= d e t e l a s . 
C 5199 2t-2S 
DIARIO D E L A MARIN 
¡NO D U D E S ! 
Si quieres tener suerte 
y ser feliz, usa siempre 
la piedra de tu raes. 
Esto me dijo el señor DE 
ROSA y se ha cumplido! 
Dfsde que uso mi piedra, soy 
completamente feliz; y tú 
también lo serás si usas la 
tuya. 
CUAL ES TU PIEDRA? 
Lea el TRATADO DE LAS 
PIEDRAS DE LOS MESES, 
que ha publicado Antonio de 
Rosa. Escriba a dicho señor, 
en Cienfuegos, JOYERIA 
" E L TIEMPO," y pídale el 
mencionado librito, que le se-
rá enviado gratis. 
CRONICA GALLEGA 
.0395 30-25 d 
E 
L IDEAL de las bellas es | 
ver la reproducción fiel de; 
sus encaolos::::":: 
NOTAS SOCIALES 
—Se ha celebrado con gran esplei;-
ior la Fiesta de la Raza en Vigc. 
Hubo con tal motivo una velada 
I litcrario-musical en el teatr .» Ta:n 
¡ b'-Tlik La banda municipal 
M hmino simbólico. Luego pronuuc;ó 
un discurso D. Rafael' Piñeiro, le-
yéndose seguidamente pocs-as por los 
i const les de Guatema .a y Cuba por 
i Pddr.gaep Elias. 
Cantaron varias nerm^sas señori-
: tas; 7 cerró ei acto on una ovación 
resumen D. Manuel Lezón. 
La tiesta de la Raza tendrá lugar 
en La Coruña el próximo día 30, 
probablemente, tomando parte en 
ella Antonio Rey Soto. La organiza 
I la Asociación de la Prensa. 
—Han fallecido en La Coruña, D. 
Hilario Ricoy López y la señora do-
ña Irene Fernández Mory. 
—En Finisterre celebraron los pes-
cadores una gran manifestación, co-
mo protesta contra los aparejos de 
'"cerco," las motoras y el empleo de 
explosivos en la pesca. 
— E l Ayuntamiento de Betanzos ha | tituto de Lugo, D. Andrés Mviruais y 
acordado ceder al Estado el terreno I la bella señorita Hortensia Otero 
necesario para el establecimiento de ¡ Vázquez. 
una remonta de caballos con destino 1 —Ha sido obsequiado con un es-
al Ejército. Esta concesión está ya ¡ pléndido banquete por sus numerosos 
obtenida del Gobierno con la única amigos de de^Landrove (ymro) jP 
condición expresada. 
cial por Ferrol-Ortigueára, en la va 
cante que dejó por defunción el se 
ñor Sandomingo, D. Manuel Casarle 
go. 
—Falleció en Ferrol el farmaceu 
tico D. Manuel Punin. 
—"La Voz de Galicia" se ocupo 
con la solicitud que merece, de la I 
denuncia formulada por el DIARIO 
DE LA MARINA respecto a los 
ejecutó' atropellos que se dice vienen come-
' tiéndese en el Central de Caracas, 
—En Gondomar (Vigo) se declaró 
un incendio en el depósito de mercan-
cías que allí tiene D. Luis Bernal. 
El edificio quedó reducido a cenizas. 
—Fué nombrado profesor de la 
Sociedad de Obreros de Mondoñedo 
D. Antonio Gayoso Fernández. 
—En Cambre se celebró un con-
curso de ganados que resultó bien, 
lo mismo que el de Puentedeume. 
—En la Sociedad de Artesanos de 
Castro Caldelas, hubo una espléndi-
da velada. Tomaron parte en ella 
"Os Trabazos," notables gaiteros. Re-
citáronse varios monólogos y pro-
nunció un elocuente discurso Manuel 
Fernández Alvarez. 
—Contrajeron matrimonio en La 
Coruña, el profesor auxiliar del Ins-
POR ESO LA FOTOGRAFIA 
PREFERIDA DE TODAS 
LAS DAMAS DISTINGUIDAS 
Han terminado en la comarca de 
Ribadavia las operaciones de vendi-
mia con un tiempo verdaderamente 
hermoso. 
La cosecha es inferior a la del año 
último, pero ios vinos son superiores 
en bouquet, frajancLt y sabor exqui-
sito. 
Se cotiza de 4o a 50 pesetas mo-
yn. 
—Se efectuó un robo en la iglesia 
de San Verísimo de Fojanes, en Tou-
ro. Los cacos se llevaron una cruz 
ES LA DE 
^ I parroquial, un cáliz, una caja porta-
j C o M n a s y Cía. i 




la media docena en 5 
5 
LN SAN RAFAEL, 32. 
® 
Retratos desde U N pe-
viático, todo esto de plata; dos ciria-
les de metal, otros varios objetos de 
relativo valor y 15 pesetas en metá-
lico. 
Los autores del robo no fueron ha-
bidos. 
—En la fiesta escolar celebrada en 
Lugo con motivo de los brillantes 
festejos de San Froilán, de que ha-
blamos en nuestra correspondencia 
anterior, pronunció un admirable dis-
curso Don Rafa>el Altamira. Esto, 
la fiesta gallega de música, baile 
y canto y los juegos florales, consti-
tuyeron tres números capaces de hon-
5|SO la media dOCena en í rar a una capital grandemente. 
^ t —En Beade falleció el alcalde da 
k adelante. S dicho pueblo D. Benito Puga Fermo-
5  so, y en Muros el joven Juan Ma-
S S e I laCeD V a r i a s prue- * nuef Cerviño Lago. 
£ ^ —Ha sido nombrado alcalde de La 
^baS para elegir. ^ Coruña D. Manuel Puga y Parga 
\ \ ("Picadillo.") Es el alcalde de "más 
1r*v*mmár*jimmm****'******mm'** peso" de España. 
— E l arzobispo lusitano monseñor 
José Alves Matos, joven y de aspec-
to simpático estuvo en Compostela 
con objeto de ganar el jubileo del 
Año Santo. 
— E l monumento a- Rosalía Castro, 
se emplazará en la rotonda de ia 
explanada de la Herradura de San-
tiago. 
De las obras del pedestal encar-
góse el maestro cantero D. Enrique 
Jiménez Mallo. 
E l señor Fraiz Andou quiere que 
el citado monumento se inaugure en 
las fiestas de Julio del año próxi-
mo. 
—Se acordó la creación de dos es-
cuelas en Andoyo y Castinda (Tor-
1 doya). 
— E l vapor "Araguaya" que tocó 
1 en Vigo ha desembarcado allí 900.000 
j libras esterlinas para el "Credit 
I Lyonnais" y 100.000 para la casa 
i Sainz e hijos, de Madrid. 
— E l notable Cuarteto Español dió 
dos conciertos en La Coruña. 
—Ha fallecido en Vivero el nota-
rio de dicha ciudad D. Lucio Fernán-
dez Argüelles. 
—Ha dado una notable conferencia 
pedagógica en el salón de actos del 
Ayuntamiento de La Coruña, el ins-
pector de Primera Enseñanza agrega-
do a la Dirección General D. Fran-
cisco Carrillo Guerrero. 
—Se halla gravemente enfermo en 
Ferrol, sin esperanzas de salvación 
el conocido político, señor Piñeiro. 
feléfOnO AOÍOntótlCO: M858. TeUlGW También está enfermo de cuidado el 
innoi o m nnrto señor García Valerio. 
LCCai: D-U» I *Ü4¿ I —Ha sido elegido diputado provin-
capitán de Infantería D. Jesús Gal 
d<5 Parapar. E l banquete tuvo lugar 
en el amplio salón de la casa de Goas. 
Pronunciáronse interesantes brindis. 
—Se ha celebrado el primer par-
tido del match de "foot-ball" que a 
beneficio de la Asociación de la Pren-
sa de La Coruña'concertai*on el "Real 
Club Coruña" y el "Deportivo." Has-
ta ahora triunfó el segundo por tres 
"goals" a cero. Se espera con ansia 
el resultado definitivo. 
—Se han desposado en Villalba 
(Lugo) D. José Maí-qués López, hijo 
del alcalde de Vivero y la señorita 
Raquel Rodríguez Prieto. 
— L a "Liga Agraria del Landre" 
de Vivero, acordó luchar en las pró-
ximas elecciones municipales. 
—Por el Ministerio de Instrucción 
pública se ultima el expediente de 
las obras de ampliación proyectadas 
en el Colegio de Escolapios de Mon-
forte, utilizando parte del producto 
de las láminas adquiridas con el di-
nero de la venta del famoso cuadro 
de Van-der-Goes. 
Desde el presente curso figura co-
mo recto.» del mencionado colegio uno 
de los Escolapios más eminentes de 
España, el P. Elio Rodríguez. 
— E l pueblo de Santiago viene or-
ganizando con gran entusiasmo el ho-
menaje de gratitud al cardenal-ar-
zobispo señor Mai-tín de Herrera. 
— E l vapor Highland Rover, dejó 
en La Coruña 25.000 libras esterli-
nas consignadas a los señores Ro-
dríguez Pastor. 
— E l "Real Club Coruña" prepara 
Un magnífico festival de juegos olím-
picos que se celebrará el día 2 de 
Enero del próximo año de 1916. 
Habrá carveras pedestres, lucha de 
cuerda, saltos de altura y extensión, 
lanzamiento de discos, elevación de 
D I C I E M B R E o a ¿ | 
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A s i D e s p i e r t a e l A s m á t i c o . 
S i n t i e n d o e n s u g a r g a n t a l a f é r r e a p r e s i ó n d e u n a t e n a z a , q u e l e a s f i x i a , q u e le ahogay que le mata. 
E l p e c h o o p r i m i d o , s i n r e s p i r a c i ó n , a g o t a d o , a g o n i z a n t e . 
E l A s m á t i c o n o puede d o r m i r , n o p u e d e descansar. Su v i d a e s de t o r t u r a . L a p l á c i d a noche 
le resul ta i n t e r m i n a b l e . £1 d i a es l a p r o l o n g a c i ó n d e l s u f r i m i e n t o . 
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Bouquet de Novifli 
Cestos, Ramos, Co»1 
roñas, Cruces, etc. 
Rosales, Plantas de 
Salón, Arboles fru-
tales y de sombra, 
etc., etc. 
Semillas de Hortalizas y 
de Flores 
tlda calaiop gratis 19l5-191ir 
A r m a n d y H n o . 
IflCINl Y JABDINi GENERAL LEE I 
SAN JCLIO.— HABUNAO. 
pesos y carreras de estafetas y de 
obstáculos. 
—Pronto comenzará la construcción 
del nuevo edificio que promete ser 
magnífico, para la. casa sindical obre-
ra, donde tendrán su domicilio todas 
las aiarrupaciones proletarias de La 
Coruña. 
—La Sociedad Casino de Cada 
sequío a sus socios. 
—Llegó a Lugo un subdito austría-
co que viaja a pie por falta de re-
cursos y de "reuma." 
Se llama José Garás, es obrero in-
teligente; trabaja como pintor decora-
dor y tallista. 
Conoce el francés, italiano, ru'jO, 
turco, castellano, catalán y griego. 
Recorrió casi todos los países de Eu-
ropa, y es tal su facilidad para el 
PROTEJA SBS IN-
HffiSES BACÍEN- } 
DO SUS COMPRAS | 
DE ARTICULOS 
SANITARIOS y MA-
TEE1ALES EN LA 
CASA MAS LIBE-
RAL a a B 
ISfamdard' 
Y 
NFCEGOS, 9 Y I I . 
R O D R I G U E Z 
TELEFONO A-2881 
conocimiento de los idiomas, que sien-
do pocos los días que lleva en Gali-
cia, ya conoce algunas frases galle-
gas, las más indispensables para en-
tenderse con los aldeanos. 
Llegó a Lugo sin recursos, bus-
cando un asilo donde le dieran de 
comer y donde pudiera pasar la no-
che. Un guardia municipal le manl-
i festó que no había establecimientos 
de esa clase en Lugo, y entonces el j 
austríaco pidió que lo admitiesen en 
la cárcél para pasar la noche, y co-
mo obtuviese la misma negativa, pa-
ra obligar a que lo admitiesen, cogió 
una piedra y rompió una luna del 
escaparate del comercio "La Gran 
Bretaña." 
Conducido al Cuarto de municipa-
les, el señor Balboa le dió de comer, 
y le fué entregada una carta nata 
para que continúe su viaje a La Co-
ruña. 
—Se ha celebrado en el Ayunta-
miento de La Coi-uña una asamblea 
de representantes de todas las fuer-
zas vivas de la ciudad herculina, con 
objeto de acordar los medios condu-
centes para conseguir que el notable 
Museo Romero Ortiz no salga de la 
capital de Galicia, donde se encuentra 
instalado desde su fundación. La pro-
pietaria del mismo, una señora viu-
da, por deseo expreso de su marido 
lo ofreció a la Academia de Infante-
ría de Toledo. Y hay que hacer lo 
posible para que no salga de nuestra 
tierra ya que, repetimos, es uno de 
los mejores de España. Sería una 
pena que nos lo llevasen. 
—La escuadra española, compues-
ta de diez buques se halla en Marín 
haciendo interesantes ejercicios, entre 
otros los de colocar minas en los 
puntos estratégicos do la ría. 
—En la grada del Arsenal de Fe-
rrol donde so construyó el "Espa-
ña" se colocarán en breve dos qui-
llas: la de un buque de la Trasatlán-
tica española y la del crucero para 
el Perú. 
— E l vapor francés "Ville d'Arras," 
naufragado a inmediaciones de las 
islas Sisargas, ha sido destrozado por 
el oleaje de estos días. 
El "Highland Warrior" que baró, 
como es sabido, en la playa de Cobas 
(Ferrol) fué abandonado por resul-
tar imposible su salvamento. 
— E l día 10 de Diciembre, un grupo 
de antiguos discípulos y compañeros 
del culto director de la Normal de 
maestros do Santiago, D. Vicente 
Fraiz Andón, se proponen celebrar 
solemnemente con algunos actos de 
homenaje las bodas de plata de aquel 
docto profesor con la enseñanza. 
—Las tradicionales ferias de San 
Lucas, se celebraron este año en 
Mondoñedo con gran animación, de-
bido al buen tiempo qu^ reina. Hu'oo 
abundancia do ganado. Concurrieron 
compradores de toda España. El con-
curso de ganado resultó brillant/í. 
Presentáronse , ejemplares magnífi-
cos. 
—Seguímos I03 comisionados de la 
Asamblea de Ferrol para la cons-
trucción del ferrocarril de la Costa 
laborando con entusiasmo. Comenza-
mos a abrigar un ligero optimiî  
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OABANA 
l Cent; aúa i 
«tos ruidos, Kokúa se dió cuenta 
<1e otro sonido; si procedía de una 
bestia o de tm hombro no lo podía 
discernir, pero era tan triste como 
la muerte y le llegó al alma. Des-
pacio se levantó, abrió de par en par 
la puerta y miro al jardín iluminado 
por la luna. Allí, bajo los plátanos, 
yacía tendido Kive, su boca contra la 
tierra y lamentándose. 
E l primer pensamiento de Kokúa 
fué correr a consolarle; pero se de-
tuvo pensanco que Kive sd había por-
tado ante ella, su esposa, como un 
valiente; por tanto no estaba bien 
que ella, en la hora de la debiidacfc 
de su marido, se introdujese en su 
vergüenza. Con esto pensamiento 
volvióse a la casa, 
—; OLetioe—pensó—qué descuidada 
y débil he sido! E l es y no yo, el 
que está expuesto al peligro de la 
eterna condenación; él fué, no yo. 
quien temó la maldición sobre su al-
ma. Por mí, per amor de una cria-
tura tan indigna como yo y que tau 
poco puedo ayudarle, es por lo quo 
él ve ahora tan cerca de sí las lla-
nas del infierno, y huele el humo 
del abismo yacien.io ahí, al viendo 
y a la luz de la luna ;.De cuán-
do acá he dejado yo de cumplir mi 
deber? Ahora por lo menos tomaré 
mi alma con todo mi afecto y diré 
adiós a las blancas escalinatas del 
cielo y a los rostros de mis amigos 
que en él me esperan. ¡Amor por 
amor! ¡Igualo mi amor al de Kivel 
.Alma por alma! ¡Sea la mía la que 
perezca! 
Era una mujer hábil de manos, y 
pronto estuvo vestida para salir. To-
mó en sus manos el cambio, (los 
céntimos que siempre tenían prepa-
rados», pues estas diminutas mone-
dr-s no se usan mucho, y se prove-
yeron de ellas en la oficina del go-
bierno). Cuando salió a la avenida 
el viento había impulsado unas nu-
bes que ocultaron la luz lunar. E l 
j pueblo dormía, y ella no sabía a 
dónde dirigirse, hasta que ovó toser 
a alguien en la sombra de los árbo-
—Anciano—dijo Kokua—¿ que ha-
ce usted aquí a la intemperie en la 
fría noche? 
El anciano apenas podía hablar de 
tos; pero ella vió que era un viejo 
y pobre y forastero en la isla. 
—¿Quiere usted prestarme un 
servicio? — preguntó Kokúa. — Co-
mo un extranjero a otro, como un 
anciano a una joven, ;.quiere usted 
ayudar a una hija de Hawai ? 
—Ah,—dijo el viejo.—¿De modo 
oue eres tü la bruja de las Ocho 
islas y procuras enredar aún a mi 
pobre vieja alma? Pero ya he oí-
do hablar de tí v desafío tu mal-
dad. 
—Siéntese aquí—respondió Ko-
kúa—y permítame que le refiera una 
historia.—Y le contó la historia do 
Kive, desde el principio al fin. 
—Pues bien,—añadió—yo soy su 
esposa a quien él compró con la di-
cha de gu alma. ¿Y qué voy a ha 
ter? Si yo en persona me ofrezco a 
compi-arle la botella, lo rehusará. Pe-
ro si va usted se la venderá en se-
guida; yo le esperaré a usted aquí: 
usted la comprará por cuatro cénti-
mos y yo se la compraré de nuevo 
a usted por tres. ¡Y que Dios for-
talezca a este pobre joven! 
—Si dices mentira—replicó ei an-
ciano—que Dios te mate en el ac 
to. 
— ¡Así sea'—contestó Kokúa. — 
Esté usted seguro de que Dios no 
permitiría que cometiese yo tal trai-
ción. 
—Dame los cuatro céntimos y es-
pérame aquí—dijo el anciano. 
Ahora bien, mientras Kokúa per-
maneció sola en la calle, decayó su 
espíritu. E l viento rugía en los ár-
boles y le parecía a ella ser el ru-
gido de las llamas infernales; las 
sombras bailaban a la luz del farol 
de la calle y le parecían las garras 
de los demonios. Si hubiese tenido 
fuerzas hubiera echado a correr y si 
hubiese tenido alientos, hubiese gri-
tado; pero no podía ni lo uno ni lo 
otro, y permaneció de pie en la ca-
lle temblando como un niño aterro-
rizado. 
Después vió al viejo que volvía con 
la botella en la mano. 
—He hecho—dijo—lo que me has 
mandado. He dejado a tu marido 
llorando como un chiquillo; esta no-
che dormirá tranquilo.—Y alargó la 
botella 
—Antes de que yo la tome—le di-
jo Kokúa—aprovéchese usted y pida 
ser librado de su tos. 
—Soy ya un viejo—replicó el hom-
bre—y estoy muy cerca del sepul-
cro para querer aceptar un favor del 
demonio. Pero ¿qué es esto? ¿ñor 
qué duda usted en tomar la botella" 
— ¡No dudo!—gritó Kokúa — So-
lamente estoy débil. Déme usted un 
momento; mi mano se resiste, mi car-
ne se estremece ante ese maldito 
objeto. ¡Solo un momento! 
El viejo miró a Kokúa bondado-
samente:— ipobre niña! — dijo — 
temes; tu alma te engaña. Bueno, 
yo me quedaré con la botella Ye 
soy viejo y en este mundo ya no 
puedo ser dichoso, y respecto del 
otro... 
--¡Démela!—murmuró Kokúa — 
aquí está el dinero. ¿Piensa usted 
que soy tan vil como eso? ¡Déme la 
botella! 
— ¡Dios te bendiga hija!—dijo ei 
anciano. 
Kokúa ocultó la botella bajo su 
••hambra, despidióse del anciano y 
echó a caminar sin tino por la ave-
nida, puesto que para ella todos los 
caminos eran uruales y le condiirían 
al infierno. Unas veces andaba; otras, 
corría; a veces gritaba, y a veces se 
echaba al borde del camino, pegaba 
£.u rostro a tierra y lloraba. Acor-
dábase de cuanto le habían referido 
del ínfimo; veía lucir las llamas, olía 
el humo, y sentía si; carne marchi-
tarse sobre los tizones. 
Al alba recobróse un poco y vol-
vió a su casa. Según le había dicho 
el anciano, Kive dormía como un 
niño. Kokúa le miró atentamente. 
—Ahora — dijo — esposo míe, te 
toca a tí dormir. Cuando te despier-
tes cantarás y reirás. Pero la pobre 
Kokúa ¡ay! no dormirá ya ni can-
tará ni se deleitará, ni en la tierra 
ni en el cielo. 
Echóse en el lecho junto a su es-
poso y tanto era su abatimiento, que 
al instante quedóse profundamente 
dormida. 
Entrada la mañana, su marido la 
despertó y le comunicó la buena no-
ticia. Parecía loco de contento, pues 
no se dió cuenta del desconsuela d*» 
su esposa, a pesar de que ésta no 
lo sabía disimular. No podía hablar 
ta siquiera, pero SU esposo hizo todo 
el gasto de la conversación; no podía 
atravesar un bocado, pero su esposo 
rebañó los platos. Kokúa e veía y 
oía como una cosa extraña entre sue-
ños; a veces ella olvidaba o dudaba 
y se llevaba las manos a la frente; 
saber que ella estaba condenada y 
oir charlotear a su marido, le pa-
recía monstruoso. 
Kive no hacía más que comer y 
cartar y hablar y planear el viaje 
de regreso, y darla gracias por ha-
berle salvado, y acariciarla y llamar-
la su salvadora. Reíase él del vie-
jo que había sido bastante necio pa-
ra comprar la botella. 
—Parecía un buen viejo—decía Ki-
ve; pero nadie puede juzgar por las 
apariencias. Porque ¿para qué que-
ría aquél réprobo la botella? 
—Esposo mío—dijo Kokúa humil-
demente—puede ser que la haya com-
prado con buena intención. 
Kive rióse como hombre airado. 
. —¡Qué disparate:—gritó.—Te, di-
go que era un pillo y un burro de 
marca mayor. Porque la botella era 
difícil de vender por cuatro céntimos 
y por tres será completamente im-
posible. Ya no queda margen para 
otras ventas; la cosa empieza a oler 
a chamusquina. ¡Brrrr:—dijo, y se 
estremeció.—Es verdad que yo ia 
compré por un centavo, cuando no 
sabía que existiesen monedas meno-
res. Yo fui un loco por mis pesares, 
pero no se encontrará otro, y cual-
quiera que tenga ahora aquella bote-
lla se irá con ella al infierno. 
— ¡Oh, esposo míe."—dijo Kokúa.— 
¿No es horrible el salvarse median-
te la condenación eterna de otro ? A 
mí paréceme que no podría reírme. 
Estaría humillada, llena de melan-
colía. Rogaría por el pobre que la 
tuviese. 
Entonces Kive, y precisamente por-
que, veía ser muy razonable lo que 
su esposa decía, se airó más. 
— ¡Bueno, bueno!—gritó —llénale 
de melancolía si quieres; no es ésa 
la mente de una buena esposa. Si me 
aoreciases, te avengonzarlas de pen-
sar así. , - J - la capa f ̂ * 
Después se fue de »• ^m 
kúa se quedó sola. e,u 
¿Qué probabilidad ^ 
vender aouella t0*®.14 
mos? Ninguna, «"f" 
\ aunque tuviese a f u '̂ pri5« 
su marido que la ? , ia fli<* 
llevarla a un pa^ °° y ^ael 
menor era un sU ^ 
en la misma ^ ^ " / ^ y 1» 1 
su esposo la abandona» 
P€?ob"ntcntó,elia a P « ^ 
tiempo ^ aun a ^ £ Í ^ 
tentar vender la ™ ^ » 
sentóse en ^ 1 
botella Y la ^?¿aba con ^ 
fable. ora la ocultaoa 
aborrecimirnto. tiempo 
Kive volvió al P^» 
so sacarla de â6 ' n,Jió • 
Esposo mío '̂ TLjjd»; i 
toy triste ^ ^/^ertirm*-
me no puedo m qoe B01 
Kive se en^ _ensaba fl3' 
ella, porque e' n.-enur 1» 
estaba triste ae ' 
cía del anCian0* -sposa 
c.Ue veía q"e s ,>.- d" 
v 1̂ se avergonxao» 
dichoso. fideltf,d 
__:Esta es ta ti-^do « 
y tu carino, ra ^ 
salvar de 'a r'J1 de tí. J" : on £< 
expuso por amor J ^ 0a 
(Hvertlrte! *cKU ' 
zón desleal. f o ^ V » 
Marchóle ~ ¿ta J ^ J • ' 
^ v bebió «>n 
i 
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SABADO PROXIMO 
i la juntn efectuada anteayer por 
Khe en la morala del Dr. Jorrín, 
Mnarcn. varios acuerdos por la 
Intercolegial, entre e^os se dió 
admitidos a los pilaiyers (iue a 
inuación mencionamos: 
"Instituto B.B.C." 
ostavo Gay, Ignacio Vergara, 
icis o Baños, Francisco Andia, 
ando Cabrera, Tomás Ledón, Ma 
Maftnel Valdés, Joaquín Crisió-
A.mando de Juan, Manuel Gres-
Ramiro Hernández, Carl:s Alva-
Agustín Cervanteg, Guillermo 
;in, Manuel Botin, Oscar Ochoto-
Newton B.B.C. 
ouio Artiz, Sergio BarneL, 
«raíles. Luís Muñlz. José Lin's 
Ramón Lazo, Francisco 
a, Manuel Martínez Zaldo, 
Martínez Rico. Carlos Már-
rlintf, Víctor Orta, Rodolfo 
Raúi Alvarez. 
Cervantes B.B.C. 
'ernández. José Domínguez, 
Otero, Roberto Latorre, 
'rvida!, Franco Ocari, Anto-
¿. Violar Lazo. Julio Sanios, 
Martínez, Miguel Juara, Ju-
z, J . liht. C. Vaillant. 
De La Salle B,R.C. 
Cabrera, Charles AlamiLa. 
Boza, Agustín Batista, Gu^-
lez, José A. Prieto, Fernán-
Gabriel Villada. Antonio 
¡aldomero Rodríguez, Alber-
José A. Clark, Orencio No-
turo Mañas, Julio de la Tc-
<ie la admisión do ôs man-
jugadores, se tomaron dh.-
lerdos, entre ellos, que el 
ito se inaugure el próximo I 
de Enero, en los terrenos I 
Bar< pTrk. concurriendo la 
lan empezado a repartir los 
tro nuestras principales fa-
•perándoso quo la fiesta re-
jomp;oto éxito, 
iio la l^iga compuesta por 
;s Morales, doct. r Jorrín y l 
no descansan un momento I 
rar todo convenientemente 
|ner ^io solo un triunfo de-
>or de nuestra sociedad so ( 
en Almendares Park el día ' 
yeto de admirar el trabajo I 
os "boys" Intercolegiaics do 
amenté daremos a conocer I 
que Inaugurarán la tempo-
Mntoa datos sean de interés 
hoy punto final. 
njamín H E R R E R O 
[ L I D 
H I U N F A O O R 
NO M A S G A Ñ Í A S 
A C E I T E K A B U L 
( E l pelo negro y jamán calvo.) 
Tres o cuatro aplicaciones de-
vuelven al cabello cano su color 
primitivo, con el briUo y sumi-
dad de la juventud. No tiñe el cu-
tis, pues se aplica como cual» 
quier aceite perfumado. Kn dro-
j^ieria» y boticas. Depósitos: Sa-
rrá, Johnson, Taquechel, la Ame-
ricana y San José. 
EL 68" CUNTI 
INVICTO 
E n estos últimos ^días, los mucha-
| chos que integran lá novena que 113-
va por lema '"El 68," no se han de-
dicado a celebrar las fiestas de Pas-
del Partido Liberal, asumir por sí 
solos la representación nacional. Ahí 1 
está el peligro, como lo estuvo en I 
aquellos días precursores de Agosto, 
no porque, en ellos «e reeligiese a don | 
Tomás, sino porque se ahogaba la j 
conciencia de este pueblo, se misti-
ficaba la Constitución, se gritaba 
"hay que moderarse o morir de ^ 
hambre," y entonces fué cuando se ai r ^—^^i—^üsüíím 
sublevaron los espíritus pidiendo re- . . . . . . , , 
generación constitucional. No hay iP0!1™ <lue ^tan dellca 
C t s . 13 
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REVISTA GRAFICA SESA1ÍAL 
Aparecerá en Eaero próximo 
D i r e c t o r : L o r e n z o F r a u M a r s a l . 
D i r e c t o r A r t í s t i c o : B o n i . a u t o r d e l 
M o n u m e n t o a M a c e o . 
A d m i n i s t r a d o r G e r e n t e : N i c o l á s R i v e r o A l o n s o 
SÜSCBIPCIINES AL APASTADO 617. 11 11 % 2 . 2 0 AL A^O. 
DEL ATLANTICO... peligros para una República en que | 1108 de su £alud >' cuando no' s« losÍ su primer Magistrado ocupe consti-1 supone que para el caso es igual, 
tucionalmente la silla Presidencial!, / a dijo el señor Cónsul en una j 
.dos veces, sino en que ese alto Go-, ^ e ^ . 9ue en cuanto llegue a Me-
cuas sino por el contrario, han apio-¡ femante «sea débil para impedir la J1C0 el Pruner Jefe, luego pondrá en | v i E X E D E L A P R I M E R A PLANA 
' desnaturalización de la Democracia 1 vlKor una amplia Ley de Amnistía | CaSa del Desierto," se Uama 
A D U A N A 
V. C. H. O. A. E . 
Nuevamente han vencido los chi- Ri^ra, cf. . . . 5 0 2 1 0 0 
eos del "Aduana B. B. C. ," en el jut- i Campos, lf. . . 4 2 1 1 0 0 
go celebrado el pasado domingo con I Alvarez, rf . . . 4 1 1 4 0 U 
el team "Federales," en los terrenas 1 üménez, 2b. . . 5 4 4 3 3 0 
de " L a Salle Park." Delgado, ss. . . 5 3 2 2 4 1 
Guzmán, pitcher de los vencidos1 Rf• Alvarez, c. . 4 3 4 5 1 1 
fué duramente castigado, y no acer-j i^tonoz, p. . . 4 1 2 1 0 0 
tamos el por qué no fué retirado J^l 1 Meireics, Ib . . . 5 0 1 8 1 1 
Box, y relevado por Juan Bardinu, Albcar, 3b. . . 3 0 0 2 0 2 
pues desde el comienzo del match I 
se notó que no estaba en uno de sus 1 Totales. . . . 39 14 17 27 9 5 
grandes días. 
Alvarez (Raúl), fué el héroe de la Anotación por entradas: 
tarde, atrapando líneas dificilísimas 1 Federales 200 200 000— \ 
en el Ríght fielder. Al bate los más ' Aduana 040 040 33x—14 
fiistinguidos fueron: Alvarez (Ra- 1 
fael), Jiménez, Clavel, Del Río y1 SUMARIO: 
Moller. I Two base hits: Govantes, Moller y 
Véase ahora el acoren 
F E D E R A L E S 
V. C. H. O. A. E . 
Velazco, 3b. 
Del Río, I b . 
Govantes, cf. 
Rardina, ss . . 
Gordon, c. 
Bardina, lf. 
Pérez, 2b. . 








35 4 8 24 18 6 
Rf. Alvarez. 
Stolen bases: Velazco (2), Cor-
dón (2), Guzmán, Riera, Campej 
(2), Alvarez (2), Deügado y Meire-
les. 
Bases on balls; por Estenoz 6, por 
Guzmán 3. 
S+.ruck ouls: por Estenoz 3, por 
Guzmán 7. 
Dead balls: por Guzmán a 1 Ra'i 
Alvarez y Estenoz. 
Passed balls: por Gordon 3. 
Umpires: Crespo, Carbonoll y 
Vaillant. 
Timt1:" 2h.s. 30ms. 
Scorer: A. M. Vaghón. 
vechado el tiempo, c«lebrando desa^ 
fíos y propinando buenos "aguinal-
dos" a sus contrarios. 
E n tres juegos concertados con los 
fuertes "teams" "Estrada Palma" y 
.liquí," los muchachos d© Manuel Ar-
déis, han obtenido otras tantas vic-
torias, logrando en dos de los jue-
gos d soberbio "pitcher" José Ro-
dríguez (a) E l Niño, anular por com-
pleto o las baterías de la oposición. 
Este player, cuando ocupa ei box, es 
el terror de los manigüeros," pues no 
hay bateador que pueda con él. 
He aquí en síntesis lo que fueron 
los tres desafíos indicados: 
Primer Juego: 
C. H. E . 
" E l 68" 13 6 ~1 
Estrada Palma 6 9 5 
Segundo Juego: 
C. H. E . 
"Jiquí" 8 5 




" E l 68" 8 
y se inicie una era penosísima de ex-
clusivismos, y dft atentados a los 
grandes principios que informaron 
todo el proceso emancipador de Cu-
ba. 
problema presente y 
lógica de aquellos hechos de 190( 
cuya visión histórica tenemos co 
toda su exactitud en nuestro plan 
mental, informando nuestra conducta 
para que vuelvan ya todos con con- el buen Hotel en donde yantamos por 
fianza y se les quite el miedo, pues 
le conmueve mucho al señor Cónsul 
ver los trabajos que aquí pasan. Yo 
fkaVs^irv^rdad^m"entraña del'como#no mQ junto con los políticos. 
la explicación no se pensaran de ese ofreci-
miento, ni si lo tomarán más en con-
sideración que la sentencia que ab-
solvió al señor Ingeniero Navarro, y 
que reformó qI señor general don Pa-
política, en el sentido de que pode- i bl0 González manóándolo fusilar, co 
mos . volver la vista al pasado; pero ™0 ejemplo de que la Justicia Cons 
que e,l pasado no puede volver. 
La candidatura del general Meno-
cal, por esas virtudes extraordinarias 
que lo caracterizan y que han deter-
minado la conciliación de I03 intere-
ses de su Partido con los intereses 
todos de la sociedad cubana, no sig-
nifica la fórmula electoral de un 
bando en minoría, sino que epepresa 
conjuntamente una considerable par-
te de la opinión liberal, que, en es-
te período aún constituyente, lo acep-
ta y adopta como candidato de la 
Nación. 
Así hay que ver y que juzgar las 
cosas, no dejándonos ofuscar ni por 
artificiales Impresiones del momento 
ni por esas tendencias sistemáticas. 
titucionallsta. por nada se tuerce 
pues hay quien vele por ella; y si 
tampoco tendrán en cuenta, 1̂ fusi-
lamiento del señor don Alberto Gar-
cía Granados, no obstante, que se 
acogió a la amnistía particular dic-
tada por el mismo señor genera! Gon-
zález. En cuanto a los demás me-
la módica cuota d© 75 centavos "each 
one." o sea cada uno de los que se 
entregaron al refrigerio plácido Des-
pués de la comida y el paseito por 
el andén, nos vamos a nuestro Pull-
man para pasar la cuarta y última 
loche de traqueteo rítmico. 
E l "Portei-" queda en avisamos 
"carly in the moming," pero notamos 
que, como en Soligman, llevamos más 
d© una hora sin movimiento. 
Preguntamos aJ "Porter" nueva-
monte y éste nos informa que aho-
ra se trata de otro "wrek," que ha 
sido terrible y luego añade que 011 
ios largos años qu© l'eva de servicio 
1 en los Pullman, no ha tenido ttin 
| seguidos descarrilamiontos. 
Afortunadamente traemos deadfl 
E l próximo día 2 de Enero, pasa-1 do los que no saben ver en la vida 
rán a Güines, la aguerrida novena 
" E l 68," donde celebrarán un desa-
fío que tienen concertado con el ciub 
local de aquella villa. De más está 
decir que los chicos de " E l 68," van 
dispuestos a no dejarse derrotar, y 
a convertir en papilla a los colegas 
güineros. 
otra cosa que un entretejido de he-
chos, empíricos, a los cuales ellos 
pueden darle sentido y vohmtad. 
Santiago C . R E Y . 
jicanos, los que huyeron del tpaís , . 
por las calumnias que les contarou ^ " S Í f S 8 ^ Un DlIullff C a r ' 7 
de los revolucionarlos, que tan bue- ^ P e r n o s desayunarnos en medio 
nos fueron que, en vista de que ha- ! ̂  este ^ a n eaniP0 ^ ^ empieza a 
bían abandonado sus casas, hasta 8e l p o ^ e amarillo entre su gran lozanía 
las ocuparon, para cuidársolas, y 
pensando en qué, habiendo tanto ban-
dido, escoria de, las oprobiosas dic-
taduras que corrompían el espíritu 
popular, podrían perderse sus joyas y 
mobiliarios, los pusieron a buen re-
caudo; cosa que a lo mejor ni se 
a agradecen, pues ya sabe, hermano. 
verde intensa. La "cosa" ha éido en-
tre Monnon y Stockton y cuando 
después de ocho largas horas de es-
pera, pasamos por el lugar de sinies-
tro vemos un espectáculo que nos qui-
ta las ganas de viajar en tren por 
una temporada. 
¡Qué manera de hacerse polvo nn 
LA P A Z REINA» 
" P f f l R O " 
Pelota Oficial del 
Champion y L igas 
menores. 
• 
Todo fanático debe 
exigir esta marca. 
• 
ES UNA G A R A N T I A 
P r e c i o S 1 . 2 O 
* 
PEDROSO AND TEXIDOR GOMMERGIiL CO. 
AGUIAR, 6 5 . TELF. A-2481 . 
M.niuel Granda; dun Herminio Gran-¡ ^ ^ ' E I>K LA P R I M E R A PLANA 
da. • . 
Vocales suplentes: don Ramón Fer ' cia al Primer Jefe, con cuya amistad 
nfindez; don José García; don César I se honra hasta Wilson, el más pode-
MorAn ydon Antonio López. , r(>so presidente de América. Y a ve la 
L n la cndidalura derrotada caal : -1.^+„„ „„_ ,„ , . „ , . . . , . „ T * 
Iffual u la triunfante, ya que en ella v <,tatua hizo f. Retador a Juá-
figuraban el Tesorero señor Mucos, el 1 vez' H ê salo propalo el tratado Me 
s.cr<-t,iii.) s.ñ r Suárez, y varios .'.o í.ane Ocampo. que de lo b-ono qiu» 
l que la ingratitud es innata en el hom- lrfn!. .Qué horrible y trágico retorci-
bre; en cuanto a lo que piensan és-
tos, poco sé, pero parece que dicen, 
que mejor serán desde aquí que cosa 
pasa; pues suponen que, establecido 
ya el gobierno de facto, y recibido el 
Cuerpo Diplomático, para no tener 
tantos cuidados, les devolverán sus 
joyas, sus muebles, sus casas, sus 
dineros, etc. qtc. para obligarles por 
la gratitud y para que vean las na-
ciones extranjeras, que al decirse que 
todo lo hecho, era por robar, se les 
calumniaba; pues para decir hombres 
hay qu<» decir "Carrancis-
los vocales eloctoa .oco 
de Presidento ei senoi* Pedro P. Mi 
Iban, persona estimadísima en esta 
localidad y en el Casino. 
Tanto el Presidente saliente sefior 
Qar< 11 I!r;tña, como el Vicepresiden-
te señor Brage. el Tesorero señor Ro 
dríguez y otros más a quienes sus ami 
ROS querían reelegir, se negaron ter i Kenlado, como si 
inin.i til emente a ello, por entender i 
elementos nuevos deben poner a con-
• An en bien de la sociedad sus 
energías y entusiasmos. 
No quería tampoco el señor Bru-
guera, persona que entre nosotros go 
/.a de estimación y prestidlo ocupar 
el cargo de Presidente, pero electo al 
fin ,a ruego de sus amigos ha tenido 
que hacer dejación de su voluntad y 
acept irio siendo seguro que él ha de 
c 6020 2t 
Desde Güines 
Diciembre. 19. 
I !• < r ioMr- on el Cn.slno Esp** 
fiul. 
Con bastante entusiasmo celebrá-
ronse en el día de hoy elacdones en 
el Casino Español, habiendo obtenido 
el tr'. fo de las dos candidaturas qu»'. 
se presentaron la siguiente: 
que se merece el nomnre ae ia noria 
dad ya que condiciones y arrestos los 
posee en cantidad bastante para así 
hacerlo. 
E L CORRESPONSAL. 
Partido Liberal 
era no lo aprobaron los yankees: puo? 
prepárese a abrir los ojos para ver 
la que le van a levantar al ŝ mor Ca-
rranza que ha hecho y llegado a de-
ludo efecto, tratados más adelantados 
y patrióticos que epe d l̂ señor Juá-
rez. A Don Benito lo representaren 
lo mereciera por 
lán poco que hizo, y yo creo que a 
Don Venustiano, hasta so lo acues-
tan en una cama, pero muy muell", 
como dicen nuestros apreciablos pe 
laditos, hoy regenerados por obra del 
constitucionalismo que tantos bienes 
ha denumado sobre el desgraciado 
pueblo, antes haimbríento y hoy ha^ta 
ahito. Cuánta razón ¡e asiste, R. Pa-
dre al ser tan admirador del Primar 
Jefe a quion Dios dé su merecido, pc-
¿•o pronto, para quo lo veamos todos. 
Para qué. los que lo duden allá, 
no lo ignoren, dígales, que aquí tc.-
neinos un señor Cónsul del Gobierno 
d« facto que es todo un hombre. P i -
miento de hierro y de vagón» ' 
¿"Is not awfull"?, nos dice el 
"Porter" con cara de espanto, tal 
vez pensando en un siniestro como 
este que acabo violentamente todos 
sus afanes en su mísera vida erran-
te. 
E l cargamento de opio de los va* 
gones deshechos, tiene rojas mancha', 
y los gruesos cristales de los carnn 
están revueltos con los colchones d< 
los Pullmans. ¡Pocas veces se verj 
tan terrible cuadro? 
Pensativos y callados llegamos tO' 
tas" y nada más, que no hay quien j aos a Ferry Point en donde embar-
les aventaje. Ya lo verán los que liamos en el amplio ferry San Pablo 
no lo croan y se darán con un canto' que nos lleva desde Richmond por la 
hermosa bahía de San Francisco has-
ta la gran ciudad envuelta en la den-
sa niebla de la tarde. . . 
Tomás Servando Gutiérrez 
San Francisco, California, Diciem-
bre 18, 1915. 
Avisa a los dueños 
Fondas 
de cafés y 
en los pechos. Cuando la gratitud les 
obligue, volverán, ya lo verá. Padre, 
y verá como todavía han de bQidecir 
al señor don Venustiano que tantos 
bienes ha den-amado sobro nuestra 
amada Patria. Yo, por mí, sé de-
cirle, que como no tengo para el pa- ¡ !J—7 ~ "— 
saje, me quedaré aún aquí, re.ciblon-1 í A ( n O l r A I T M ^ T f l i ; ^ 
do la caridad de los hermanos nu J ^ ^ I T j - A p i L ^ ^ O a i 
me auxilian, pues ser tan pobre y I • 
luego tener, al llegar a esa, que aco-
gen a una esposa a mi lado, para 
obedecer las sabias disposiciones del 
.««ñor general Alvarado. predilecto 
del Primer Jefe; me espanta, her-
mano. P ŝtoy ya muy anciano, muy 
cansado do la vida y no sabría qué 
hacer en ese nuevo e.stado, impuesto 
por la sabiduría de tan preclaro es-
tadista, cuya fama y reputación se 
va haciendo ya verdaderamente mun-
dial. 
No deje, querido hermano, de ha-
iue hasta para proteger a los blarmo en su próxima deseada c 
Comité Convención Ejecutivo de la 
Nacional 
De orden del Dr. Alfredo Zayas, 
Presidente de este Comité Ejecutivo, 
tengo ei honor de invitar a ios mlem-
de la epidemia del tifus, y de 
epidemias que también están 
mando a Méjico, si hemos d^ 
porque él no s^ fía de los 
' guardias públicos de aquí, ha hecho 
i el sacrificio de tener su pollcia y 
|todo Muy reservads y que los cuida ¡ ó"^" "Je \óri'^Wx^r^rl^^ 
a todos hasta para filtrarles el aire 
| que respiran, no les vaya a hacer da-
ño. Por supuesto que para ser así, 
I se necesita ser muy hombre, pues 
PrePldentes honorarios: don Ber-
nardo García Rodríguez; don Manuel 
García Braña. 
Presidente: don Agustín Bruguera. 
Vicepresidente: don Ramón García',bros del mismo, como* los seno-, d -
FernAnder. res Congresistas, qu© tienen derecho ^ T • . cuerno de 
Tesorero don Manuel Nuevo. \ asistÍT a sus sesiones, para la que ' v. < , 
Secretario: don Marcelino ^u/irez | celebrarse el próximo día SOI 
GarcIa- Idel errriente a las 8.12 p. m. para1, 
Vi^secretario. don José \ ázquez. i tr ^ d varios apuntos pendientes, ¡ 
Bibliotecario: don Antonio Coya j ^ ™ ^ ¿ j ^ t g considerarla sltua-
Vocales: don Nicanor A " t u ñ \ . ^ : del Partido de oposidón ante la 
Jesús Ferre.ro; don Aquilino ^ ^ ^ ^ \ r ^ r̂íL p r e e l e c c i ó n del 
actual Jefe del Poder Ejecutivo Na-
den Manuel Rodrí 
nández Blanco; do 
E l S t o c k m á s c o m p l e t o d e g o m a s " M I C H E L I N 
don 
nacional, y medios que s« ponen en 
práctica para defenderla. 
Habana, Diciembre 22 de 1915. 
Ramón Guerra. 
Secretario de Correspondencia 
Esta reunión tendrá efecto en el 
Círculo Liberal le Zulueta núm. 28. 
y j o d a c l a s e d e e f e c t o s p a r a a u t o m ó v i l , 
l o s t i e n e l a c a s a 
Z á r r a g a , M a r t í n e z y C a 
A U y ^ A C E N I S T A S - I M P O R T A D O R E S 
R e i n a , n ú m . 1 2 . t e l e f o n o s : { A - ^ e . 
lt-29 
policía, las autoridades de aquí; pero 
a él no le Importa, que todo será 
obra de que el Primer JeXe le mande 
una carta a! Presidente Menocal, y 
entonces, como quién recibe una or-
den. Para eso don Venustiano es 
tan amigo del señor Wilson. Por su-
puesto que el señor Cónsul ha elegi-
do a su policía, entre los más "mal-
ditos" o "agudos," como dicen por 
allá, y así, solo le van a contar ver-
dades, que hasta el sueldo les aumen-
ta; pues con ellas el señor Hernández 
Ferre,r. que solo está aquí para pro-
teger a los mejicanos desvalidos, ha-1 
nos; pues puede que en eso también 
estén calumniando al Constituciona-
lismo. Yo creo, venerable hermano, 
que donde esta reivindicadora revo-
lución ha sentado sus reales, ni el 
tifus puede ya hacej- nada. Y si por 
un descuido se le dejó lugar, ahora 
que regrese el Primar Jesfe y lo acom- 1 
pañe el glorioso manco, don Alvaro. I 
Iceos se volverán loa bacteriólogos I 
para poder encontrar un solo micro- j 
bio tífico. Créame, hermano, la re-
volución ha tenido la virtud de que.1 
en donde se posa se apodera de todo, 
y todo lo deja limpio. Quien venga I 
atrás, nada hallará. Y 
Que PHtá vctidiendo servilletas 
papH crepé extra *̂  
Millar a $0.65. 
En cantidad a S0.60. 
N E P T Ü K O J S . T E F . A - ? & 3 ¿ 
c. 6012 2t 28 Id 30 
La curación es segura 
A C C I O N E S P E T R O L E R A S 
Compre únicamente las do la com-
pañía •nperi3r-. Panuco-Mal»uaves S. 
A- Con sumo vusto le facilitaré el Fo- j 
lleto gratis, titolado: Petróleo. Léalo; 
y délo a conocer a sus amigos. Para ' 
acertar en la elección Compañía, 
antes de comprar hable conmljto, aun- I 
que sea por iclífono: nada le cuesta. 
Joaquín Foruin: Especialista en Ne-
eocios Petrolaros. Oflcinaí: Oai.ano. 
núm. 26. Haoana. Teléfono A-4515. 
Cable y Tel.: Petróleo. 
Solí rito Aecntes responsables». 
28^92 31 d. 
luego, que 1 
| critiquen. Que ganas tengo, herma-1 por crónicas que sean las almorra-
:no, de poder Legar allá con usted 1 Se cnran en c^nto se empleec 
l y g n t a r a todo pecho, ¡que viva el | contra ellas los supositorios flamel. 
¡Primer Jefe. Con lo popular que Apenas aplicados, baja la inflama-
ce puras recomendaciones a su go-¡ c ^ o " con ^ Ve'' ción >' cede el dolor-
biemo y favorecen mucha gente p o r l ^ a í Z e r d í l V e n T ' Va ! Garantía completa de que las almo 
allá. No se crea. Padre, que son mu-1 re^Jinación • A^A ' i « Pe" rranaí; s« curan de radical e 
chas las noticias qu«> nos llegan de, bIe Padre Padilla aquel S> d a ^ S - ' 
la fructífera labor de este Consula 
do. Dicen que como aquí se han acos 
todas Se indican también contra 
^ed. con quien tanto lo confunden. y : la s afecciones del recto. 
tumbrado los mejicanos a vestir d e i ^ ^ fo ^ ¿ ¿ I n ^ VOlVer' supositorios flamel tienen la 
dril, por el calor que hace, llegan! 4 as • 
allá muy desabrigados y que por eso Hasta la próxima, 





A G U L L Ó 
P A R A O B S E Q U I A R A M A N U E L I T O 
Vo compre Dulces ni Helados sino en 
L A S U C U R S A L D E " L A V I Ñ A " 
J E S U S D E L MONTE, 535. — T E L E F O N O 1-2025. 
porque se elaboran exclusivamente con materiales de primea ca. 
lid<td. 
SIN C O L O R A N T E A R T I F I C I A L NINGI NO 
Se sirven órdenes no solo de Jesús del Monte sino también del 
interior de la ciudad. Cerro y Vedado. '"uten nei 
ventaja de que el mismo enfermo se 
puede curar. 
Venta: Sarrá. Johnson. Taquechel 
doctor González. Majó y Colomer y 
farmacias importantes. 
L A S MAQUINAS D E E9CRTBTH 
MAS P E R F E C T A S Q U E H A Y EM 
E L M E R C A D O : 
Pida informes y precios a 
Wm. A. P A R K E R , 
Dlíeilly 21. XeL A-ITM, 
iDortado 1672 J iABANA 
Dcbre. 29 cte 1915 D i a r i o d e l a M a r i n a Precio: 2 cts. M. Q 
A A L [ i DE " A S S U N T A S P I N A " , POR LA B E f i 
Esta es la pregunta que hoy se hace entre sí, la sociedad habanera. Tal es la expectación que existe por admirar 
cesoa Bertini y Gustavo Serena en su última creación titulada: 
"ASSÜIITA ESPINA 0 CALVARIO OE AMOS 
Por 01*, 
La novedad teatral está hoy en el Nacional donde Santos y Artigas presentan el estreno de "Assunta Spina" por la Bert 
y Serena. Las localidades para esta función pueden pedirse al teléfono A-3730. Los precios que se han señalado son los sigujej,̂  
PRIMERA TANDA SEGUNDA TANDA 
Palcos ••. •• $1-50 ¡ Palcos 
Lunetas . • • $0.20 ! Lunetas . . . . . . 
No olvide Usted que MACISTE ? Ha embarcado para Cuba, M I G U E L . — D e b o ser condenado y me resigno. No quiero apelar a l a ment ira para sa lvarme. Y o mismo herí a esa mujer. arr<"biilado, ciego, impulsado por los r e í o s ; tal vea no fue m i voluntad, pero f u é mi mane l i que m a r c ó a ese rostro. No me arrepiento de haberlo hecho 
porque la odio y la odio porQ"e la amo. 
mm co lon ~ ™ j o e i i e s , n o . 
A G N E S 0 L A M A R C H A A L L 
• S U B L I M E C I N E D R A M A E N 5 A C T O S , C O N 1800 M E T R O S 
SKRIE. SUPREMA DE LA "TRANSATLATVTICA FILM" 
E L E J E R C I Í O 
c. 6011 2t 28 
CIGARROS OVALADOS , 
f/mida/m¿i. 
C A M P E O N A T O E S C O L A R D E A J E - , 
D R E Z — T O R N E O I N T E R N A C I O -
N A L 
C a d a vez crece m á s en entusiasmo 
por la ce l ebrac ión del Torneo Nacio-
nal del Campeonato E s c o l a r de A j e -
drez, cuya apertura t e n d r á lugar es-
t a tarde a las dos, en la A l c a l d í a . 
Y a se encuentran desde el domingo, 
en la capital, les Campeones provin-
ciales de P i n a r del Rio , Habana y 
Matanzas y en la m a ñ a n a de hoy lle-
g a r á n los de Santa Clára, C a m a g ü e y 
y Santiago de Cuba . 
E l s eñor Alca lde de la ciudad, D r . 
Fernando F r e y r e de Andrade, d a r á 
l a bienvenida a los seis campeones 
provinciales, y acto seguido comenza-
rán las partidas del juego-ciescia. L a 
Mesa Presidencial e s t a r á integrada 
pr el s eñor Alcalde Municipal , el Sr . 
Oscar Ugarte . organizador general; 
el s e ñ o r Rafael Blanco, Director T é c -
nico del Campeonato; los s e ñ o r e s D i -
rectores de los Campeonatos Provin-
ciales, Lu i s C u z a , J o s é de L á z a r o , L o -
renzo V i l l a r , Fausto Campuzano A n -
i r é s D í a z G ó m e z y Antonio B d i ó n ; el 
C a s a de P r é s t a m o s 
v JOYEBU 
Bernaza,6, a l iado d é l a Bélica 
Esta casa, presta dinero con 
garantía de alhajas por un 
interés muy módico y reali. 
ra a cualquier precio sus exis-
tencias de Joyería. 
Se compran y venden pianos 
Beroaza, 6, Teléfono A 6363 
S a c o s p a r a a z ú c a r 
Exis tenc ia en New- Y o r k ; embar-
que inmediato; cotizo precios c. y f. 
H a b a n a . Cir i lo Alvarez . Cuba, 108. 
Apartado 15. Habana. 
30706 1 • ¡ 
H O N R O S A D E S I G N A C I O N 
E l Ministro de Cuba en W a s h i n g -
ton ha comunicado a la Secretar ia 
de Es tado que la S e c c i ó n de Ingenie-
ros del Congreso C i e n t í f i c o ha elegi-
do Presidente al Coronel J o s é R . V i -
l la lón . 
. C O N V O C A N D O A O P O S I C I O N E S 
E l Secretario de I n s t r u c c i ó n P ú -
blica ha resulto convocar a oposicio-
nes p a r a el cargo de Profesor A u x i -
l iar de L e t r a s de la E s c u e l a Normal 
de Maestros y el de Profesora t i tu lar 
del Grupo 10 de la E s c u e l a N o r m a l de 
Maestras . 
E L T I E M P O 
E L T E M P O R A L S E C O R R I O H A C I A 
E L M I S S I S S I P P I 
E l Observatorio Nacional t rasmi -
tió ayer tarde a !« C a p i t a n í a del 
Puerto, lo siguiente: 
A v i s a n de Washington que se han 
hecho s e ñ a l e s de temporal del S u r 
E s t e a las 3 de la tarde desde J a c k -
sonvi'Ue hasta Cab# Henry , por ha-
berse corrido hacia el r ío Miss iss ippi 
el temporal anunciado esta m a ñ a n a 
-obre Lous iana , el cual aumenta 
intensidad. 
A h o r a sigue rumbo del Nordeste. 
No ofrece peligro para Cuba. 
L L U V I A S Y F R I O E N L A F L O R I D A 
E l aviso sobre el" tiempo de la F l o -
r ida , enviado de Washington, dice: 
"Diciembre 28 a las 2 p. m . — L l u 
v ias locales esta noche y ei m i é r c o -
les. M á s frío en la porc ión Noroeste 
ts ta noche y en porciones norte y cen-
tra l el m i é r c o l e s . O l a f r í a en la por-
c ión extrema del Noroeste esta no-
che. S u r del A t l á n t i c o viento fres-
cos del Sudeste y del S u r con ten-
rencias a aumentar. E s t e del Golfo 
vientos frescos y fuertes del E s t e al 
S u r rolando al Norte." 
s e ñ o r C a r l o s Genova de Zayas . P r e s i -
dente de la A s o c i a c i ó n Nacional de 
Maestros y el s e ñ o r Rafae l O. U g a i -
te, Presidente de la A s c c i a c i ó n N a -
cional de E s c o l a r e s P ú b l i c o s . 
R E N U N C I A A C E P T A D A 
Se le h a aceptado l a renuncia del 
cargo de Juez de pr imera instancia, 
i n s t r u c c i ó n y correccional de Manza-
nillo a l s e ñ o r Manuel Marcoma y 
Gispert . 
E M B A R C O P O N S A R N A U 
E n el vapor americano " G o v o n i r r 
Cobb" quft ^ a l i ó esla m a ñ a n a para 
K e y est, e m b a r c ó notable pintar 
e s p a ñ o l , s e ñ o r Franc isco P-.-ns A r -
can, que tan bri l lamc e x p o s i c i ó n de 
sus obras r e a l i z ó en esta capit.il y 
ĉ ue se dirige a Ne\v Y o r k . 
L l e v e feliz viaje el ilustre artista. 
U N 
Suicidio de una jovne 
E N M A T A N Z A S 
( P o r t e l é g r a f o ) 
Matanzas. Diciembre 20. 7-45 a. m. 
Anoche paso fin a sus dias la n e ü a 
joven de diez y scis a ñ o s , Ber ta 
M a g r i ñ a t . p r e n d i é n d o s e fuego en las 
ropas. Di jo estar abu<rida de la vi -
da, l l o r a s d e s p u é s fa l lec ió . 
Corresponsal . 
Unión de Viüavicíosa, 
Colunya y Caravia 
D A T O S E S T A D I S T I C O S D E 
C U E R P O D E L E J E R C I T O . 
E l s e ñ o r doctor A r í s t i d e s A g ü e r o , 
Ministro de Cuba en B e r l í n , A l e m a -
nia, h a remitido a la S e c r e t a r í a de 
Es tado el siguiente informe: 
Um cuerpo de e jérc i to se compone 
de 41,000 hombres, 14,000 caballos y 
2.400 v e h í c u l o s comprendiendo los 
que s irven a l transporte de art i l le-
r í a : De estos, 36,000 hombres, 9,000 
caballos y 1,200 v e h í c u l o s para los 
trenes de bagages y m u n i c i ó n . S i 
se imagina al cuerpo de e j é r c i t o 
marchando en l í n e a recta, en una 
carretera, ocupa una longitud de 50 
k i l ó m e t r o s y s i un soldado de Infan-
ter ía se pusiera a marchar desde las 
primeras f i las hasta las ú l t i m a s ne-
c e s i t a r í a , marchando sin descansar y 
recorriendo un k i l ó m e t r o en 12 mi -
nutos, diez horas, y haciendo las pau-
sas reglamentarias , 13 horas; pero 
ta l m a r c h a se,ría algo extraordina-
ria , pues regularmente no se andan 
sino 25 k i l ó m e t r o s al día . 
P a r a el combate las tropas . d e l 
Cuerpo de E j é r c i t o se colocan de tal 
modo que ocupan una longitud de 
25 k i l ó m e t r o s y por lo tanto pasan 
5 o 6 horas antes de que, las ú l t i -
mas filas tomen parte en el fuego 
iniciado por las primeras, esto en ca-
so de que el movimiento se haga sin 
ninguna i n t e r r u p c i ó n , pero las inte-
rrupciones son inevitables, pues los 
jefes tienen que esperar el resultado 
de la e x p l o r a c i ó n antes de dar sus 
ó r d e n e s . 
Antes de la guerra se, h a b í a ca l -
culado que la anchura ocupada por 
un cuerpo de e jérc i to durante el com-
bate s e r í a de 4 a 5 k i l ó m e t r o s , pero 
las ú l t i m a s experiencias han demos-
trado que, é s t a es en realidad de 6 
a 8 k i l ó m e t r o s . 
Por lo tanto diez cuerpos de e j é r -
cito ocupan combatiendo un frente 
de 50 k i l ó m e t r o s . P a r a recorrer es-
ta distancia un hombre a pie necesi-
ta de 12 a 14 horas y hay que. to-
o o 
o o 
U n s u s c r i p t o r . — E l autor del l i -
breto de la zarzuela " M a r i n a " f u é 
C a m p o d r ó n ; la le tra de l a ó p e r a del 
mismo t í t u l o es tomada en gran par-
te de la mi sma zarzuela con a lgu-
nas modificaciones y adiciones que 
ignoro a quien se deben: probable-
mente al mismo C a m p r o d ó n . 
H . P . — E l soneto tiene defectos de 
idea que lo hacen inadmisible. 
U n colono.—200 arrobas de c a ñ a 
6% son 1.350. No hay m á s que m u l -
t ip l icar 200 por 6'75. E s t e decimal 
equivale a E n cualquier libro 
de A r i t m é t i c a v e r á usted e.so. 
X . X . — E n Cuba, diez reales es un 
peso. E n E s p a ñ a los simples reales 
son conceptuados como reales v e l l ó n 
que son el medio rea l en Cuba, o sea 
veinte por un peso. A d e m á s e x i s t í a 
antes en Cuba e l rea l fuerte de 1 2 ^ 
centavos o sea 8 por un peso. 
P a c h u . — L a loma de.l Mazo e s t á a 
78 metros sobre el nivel del mar. se-
g ú n Esteban Pichardo. 
Benito B , — U n a excelente Geogra-
f í a U n i v e r s a l y con muchos datos 
sobre E s p a ñ a , con gran copia de gran 
acopio de grabados es l a dp. C r i s t ó -
bal Re ina , editor C a l l e j a . V é a l a en 
c a s a de don J o s é Albe la , l ibrería , 
Belascoain 32. 
Sj»«cr;ptcr remediano.—No fué un 
decreto sino una carta del A d m i n i s -
trador general de Corre.os que f u é 
publicada en esta s e c c i ó n ; y en di-
cha carta se autoriza a los comer-
ciantes para vender sellos de correo 
con un p e q u e ñ o margen de, utilidad 
sobre el orecio oficial. 
L u i s y Feder ico .—Las banderas es-
p a ñ o l a s d»> uso c o m e n t e no l levan 
escudo. Solamente r,n los edificios 
p ú b l i c o s y en los buques del Estado 
o que prestan servicios al Estado , se. 
usa l a bandera con el escudo rea!. 
U n a s t u r i a n o . — L a condesa de P a r -
do B a z á n . escritora insigne, no h a 
fallecido. V i v e , y que sea por mu-
chos a ñ o s . 
A P R E N D E D C O N M I G O 
Y A H E R E S U E L T O E L PROBLEMA 
t 
Las insinuacio-
nes de mis hijas han 
quedado satisfe-
chas; hoy lucen jo-
yas de gran valor 
y buen gusto sin 
esfuerzo alguno. 
Con mis pren-
das viejas me fa-
bricaron las que actualmente llevan en el 
T A L L E R D E M I R A N D A Y CAR 
B A L L A L H N O S . , M U R A L L A , 61, 
y gracias a ellas hoy gozo de una tranqui-
lidad completa y mis hijas me veneran. 
T E L E F O N O A-5689. 
I m a r en cuenta que 10 cuerpea de ¡ 
E s t a noche se r e ú n e e.n el "Centro ' e j é r c i t o no representan sino una pe- i v í a no se pueden hacer marchar m á s 
Por t é r m i n o medio pesa la c a n t i - . 
dad de provisiones necesarias d iar ia - ! 
mente para cada hombre 1.100 gra-
mos, por consiguiente l a necesaria 
para el cuerpo de e j é r c i t o 44.000 k i -
logramos. L a r a c i ó n de avena p a r a 
cada caballo es de 6 ki logramo y pa-
r a los caballos muy grandes doble 
cantidad. Necesita, pues, el cuerpo 
de e j é r c i t o 84,000 kilogramos dia-
rios de avena sin tomar en cuenta 
el aumento ocasionado por los ca-
ballos de mayor t a m a ñ o que el ordi-
nario, y calculando en 1.000 ki logra-
mos la carga de un carro se necesi-
tan 150 carros, pero los trenes auto-
m ó v i l e s del| e j é r c i t o pueden trans-
portar 6,000 ki lógramos cada 
bastando por lo U n t o 25 lo que 
muestra su gran ventaja p«r» 
transporte sobre la fuerza aninH 
S i como sucede durante % 
de.s calores se hace el transpon 
las mochilas de las tropas en 
rros, cada compañía necef'ta ^ 
y el bata l lón doce, pues caben w> 
chilas en cada carro y Para 
cuerpo de ejército se necesu* 
288. 
Los jefes y oficiales del 
Mavor deben tener n1"?' P 
estas cifras al dar sus ordene* 
dejan de tener interés para ci 
con a tenc ión los partes de la 
Astur iano ," la s i m p á t i c a sociedad • q u e ñ a parte de las fuerzas empleadas 
cuyo t í t u l o encabeza estaq l í n e a s . | a l mismo tiempo e^ ^ s batal las mo-
pa'ra celebrar junta general de elec-j dornas 
ciones Solamente las tropas del cuerpo de 
H a y mucha a n i m a c i ó n , prueba de.l • e j é r c i t o necesitan p a r a ser transpor-
gran entusiasmo entre los socios de ¡ tadas en el f errocarr i l . 67 trenes, pa-
este club asturiano, 
en 1 L a junta e m p e z a r á a las ocho en 
punto de la noche. 
r a municiones y bagages 41 o sea 
de 15 trenes por día di lata en ellas 
de, 6 a 7 d í a s el transporte de un 
cuerpo de e j é r c i t o y de 3 a 4 en las 
de v í a doble, a lo que hay que agre-
gar el tiempo necesario para reco-
r r e r la distancia requerida. Por es-
to solamente se prefiere en las muy 
un total de 110 trenes y como por, grandes distancias el transporte por 
t é r m i n o medio en las l í n e a s de una ferrocarr i l a las marchas a pie. 
NOVISIMAS BOTAS P A R A 1916 
A G U A Bebíéndolas des-
i r I I i i ^ i aParecen los vó-
VI mitosde!asem' 
f I L L / i L n ba rbadas . 
O R D E N E S : J U A N B A T A L L A N , 
S O L , 1 0 7 . — H A B A N A . 
E S T I L O B. E S T I L O E S T I L O O. 
S . B E N E J A M , B a z a r I n g l é s , San Rafee! e Industria. Pronto el Catalogo de I n v i e m . 
Terminada definitivamente y en función 
nuestra uNueva Poderosa Planta en T a l u f 
dra", llamamos la atención de todos los seño-
res dueños de Industrias movidas por vflW 
sobre las grandes facilidades que puede bn 
darles esta Compañía. Nuestro depártame^ 
de Ingenieros en Monte, Nüm. I dará so 
esto toda clase de informes. El sistema 
trico duplica el negocio y aumenta las 
rancias. 
Havana Elecíric Rf. Lioíit ^ 
C e r v e z a : ¡ D é m e m e d i a ' ' T r ó p i c a 
que se estrenará esta noche en la segunda tanda del Nacional. En primera tanda se estrenará una película interpretada 
y Carlos Weith, la pareja predilecta por el público habanero en anteriores temporadas de cinematógrafo Esta cinta se t tul 
- " L O S C O N T R A B A N D I S T A S " . 
